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D E H O Y 
LA SEQUIA EX ARAGON. 
Huesca, 14. 
ĵ a sequía es espantosa. 
Jamás ha ocurrido cosa parecida, 
gjj ¡os pueblos se carece de agua has-
ta para las necesidades domésticas 
más apremiantss. 
El Capitán General de la 5a. Re-
pto, teniente general don Luis Huer-
ta Ürrutia, y el presidente de la Di-
putación Provincial de Zaragoza don 
Sixto Oelorrio, recorren personalmen-
te los pueblos de la provincia dispo-
niendo la conducción de cubas de 
â ua, transportadas al efecto de otros 
puntos de Aragón y hasta de Nava-
ira. 
Los campos, completamente secos, 
semejan eriales. No hay sembrados n i 
se percibe vegetación. 
La miseria será espantosa entre los 
labradores. 
BANDIDOS MARROQUIES. — L U -
riíA CON L A POLICIA INDIG-E-
XA. 
Melllla, 14. 
Varios merodesidores marroquíes 
intentaron asaltar en territorio de la 
cábila de Had-Benisicar una casa ha-
bitada, por moros afectos a España. 
La policía indígena, al mando del 
teniente de Infanter ía don Alfonso 
CaítfUary Herrera, acudió en auxi-
lio de la familia amenazada, traban-
do con los bandidos una lucha que fué 
muy tenaz, logrando dispersarles y 
causarles bajas. 
El teniente Castellary resultó heri-
do de un balazo en una pierna. 
-VUTBAGIO DE U N BUQUE ES-
PAÑOL EN L A RA CHE.—LA TRI-
PÍJLACION LOGRO SALVARSE. 
Tá,nger, 14. 
En la barra de Larache y a conse-
cuencia del temporal reinante ha 
naufragado el bergant ín español 
"Anita." 
El buque conducía mercancías pa-
ra comerciantes de Larache. 
ta tripulación, después de grandes 
esfuerzos, ha logrado salvarse. 
Madrid, 13. 
Se han agotado por completo los 
billetes do la Loter ía de Navidad. 
Sólo para el extranjero, para la A r . 
gentina, Portugal y Brasil en su ma-
yor parte, se han vendido veinte mi-
llones de pesetas. 
¡ Todo el mundo aspirando al premio 
gordo! 
Porque nadie, de tantos millones ele ' 
• 
hombres como juegan a la lotería de i 
Navidad, piensa en otro premio que 
en ol mayor. 
'Después de jugada la lotería ex-
traordinaria y cuando ya se perdió la 
esperanza de sacarse el gordo, mu-
chos se contentar ían con un premio 
chiquito y hasta con el reintegro; pe-
ro al jugar, al soltar su dinero, todos 
sueñan más o menos con los seis mi-
licmes de pesetas. 
Y esa esperanza vaga, casi ridicula 
por lo difícil de realizarse, hace que 
todos los años, por este tiempo, acu-
dan a las cajas del tesoro español mi-
llones y millones de pesetas. 
Y es que la vida es tan corta y la» 
necesidades que durante su curso se 
sienten son tan grandes y tan apre-
miantes, que no hay nadie que no de-
see precipitar los acontecimientos pi-
diendo al dios éxito el milagro de ia 
fortuna que sólo se consigue, algnn.is 
veces, con relativa seguridad, mercel 
al trabajo y al ahorro. 
Y otra anomalía bien extraordina-
ria : es por Navidad, es para celebrar 
el natalicio del que nos mandó con-
tentarnos con " e l pan nuestro de ca-
da d í a " y habló de la casi imposibi-
lidad de que los ricos pudiesen entrar 
en el reino de los cielos, cuando los 
cristianos celebramos esa gran fiesta 
de la ambición, ese juego de la fortu-
na don-de arrojamos el pan de cada 
día para alcanzar los problemáticos 
¡y tan problemáticos 1 millones. 
Procedemos de tal suerte que. a juz-
gar por nuestros actos, el absurdo vie-
ne a ser la única lógica del mundo. 
¡ T todavía dedicamos todos los 
años unos días o unas semanas al car-
naval ! 
Jugo puro de berro y rtno generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Emilio Martínez es un joven poeta; 
asturiano porque nació en la tierra de 
Campoamor; cubano porque, se ha he-
cho en la patria de Heredia. Su recien-
te tomito de poesías—Nubes y Rodo— 
es una simpatiquísima colección; y 
mis por el hermoso prólogo que le ha 
puesto Pepe de Armas, el gran lite-
rato. 
Conocidas eran ya muchas de estas 
composiciones: el "Homenaje a Alta-
mira ," "Lenguas de Fuego" en honor 
de Rueda, " E l Poeta" premiado por 
el Ateneo, merecieron las alabanzas dé 
la crítica. 
Ya señala Armas algún prosaísmo, 
algún defectillo; ya ho notado yo al-
gún otro, como por ejemplo, rimar 
perenne con solemne; pero pocos y pe-
queñog son. Las bellezas del libro son 
muchas; la sencillez y el sentimiento 
que fn él palpitan, grandes, sobre todtO 
cuando inspira las versos el recuerdo 
de Cormelina, la musa del bardo, 
cuando resalta en ellos el dulce amor 
regional y vupla la fanta.sía por bis alp-
grps r-ampos asturianos: "'Sol df» ock-
so."' " A mi madre." " A Andulina."" 
" M i casita blanca," tan dulce y fluida 
pomposieión. 
Y hay unas veces melancolía conirif'-
vedora. como cuando dice: 
" ¡ Q u é triste cuando SP quiprc 
saber que el amor se muere 
ííin oí placer del o lv ido!" 
Y ha}- espiritualidad y verdadera 
poesía cuando en "Primaveral" ' ex-
clama : . 
" C u á n t a s veces, mi gemela, 
como el rocío y el alba, 
en sueños de rosa y oro 
se besaron nuestras almas 1"' 
Y qué alto pensar cuando observa: 
" E l Cosmos rebosando de embeleso 
parece, en la mañana, . 
el amor de la tierra soberana 
bebiendo gloria en el calor de un beso." 
Pero el clon de la obra, la composi-
ción que a mi humilde juicio vale por 
todo el librito, es el " E l águi la , " don-
de hay valentía, altivez, sonoridad, 
conciencia clara del valer del talento 
y ecnñanza plena en â grandeza hu-
mana. 
No transcribiré de esa poesía don lo 
el pensamiento ya no envidia el vuelo 
deL águila caudal, sino el terceto con 
que concluye: 
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Los mejores para la conservación de l a boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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C L I N I C A D E N T A L 
mD PARA NIÑOS 
BRIGIDA POR EL 
DR TABOADELA 
^MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
*̂  todas las enfermedades de la 
rias Hy Pract*ca 'as operaciones denta-
ba •! nino',• contando con todos 
iatad CntOS '^ecuados y con su di-
aaa práctica en esta especialidad. 
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¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
L A P A S T O R A " ? 
E S la mejor. —Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agrradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. 9 • 
DCPOSITO PRINCIPAL: 
ESPERANZA 5 
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C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l _ y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C É 
L a M a r i n a d e L u z " 
M o r t a l e s d e L u z . E S T I U Y C O T . 
"Aunque toques los límites del cielo 
tú , la Reina del vuelo, 
eres un av*» al fin; yo soy un hombre!" 
Tenga Emilio Martínez mis pláce-
mes más entusiastas. 
« « 
Por E l Comercio, del Camagwy. me 
entero de una obra altruista y bella 
que allí realizan virtuosas damas, y a 
que presta su continuo apoyo Dolores 
Salvador de la Fuente, colaboradora 
de] culto colega. 
Esa obra es la Caja Escolar, filan-
trópica institución sostenida por los 
niños y las madres, por ios donativos 
do .«ocios, d? fábricas industriales y le 
benefactores, en arluíramputo de re-
cursos para vestir y calzar a los alum-
nos pobrecitos de las escuelas; a esos 
cuyo« padres, si los tienen, no pueden 
proporcionar un abrignito durante el 
invierno, ni tal vez un plato de calien-
te sopa antes de mandarles a la es-
cuela. 
Los angelitos más íélices, las niñas y 
los niños hi;ios de' familias acomoda-
das, firman una sentida súplica qn(> El 
Comcrcw inserta, dirigida a las Socie-
dades. Prensa, Autoridades, Iglesias, 
Empresas. Profesionales y ricos, pi-
diendo dádivas para vestir y calzar a 
sus compañeritos. Y eso es tan bue-
no, y es tan noble cooperación la que 
el colega presta a la idea, que no pue-
do menos de enviar un apretón :le 
manos, y un beso patern?íl a los gene-
rosos niños camagüeyanos. 
Sí ; qup a pesar de nuestros presu-
puestos de 37 millones, de los gran-
des Ontral-es. y los soberbios palace-
te», de la urbe, hay en Cuba cientos de 
niños que no tienen zapatos, y cientos 
de criaturitas anémicas que no se.des-
ayunan cuando las obligamos a-es-
tar cinep horas on la escuela. 
La bienvenida para E' Telégfafis-
ia, revista ilustrada cuyos primeros 
números he leído con gusto y a que 
presta entusiasta apovo Martín Pérez 
Cantillo. 
Es un semanario ilustrado, de se-
lecta lectura moral y con interesan-
tes grabados; pequeño por ahora; tal 
vez de larga vida futura; aunque no 
suelen alcanzarla en Cuba las publica-
ciones literarias, que mueren prematu-
ramente, o viven lánguidas a fuerza 
de perseverancia y sacrificios de sus 
directores. 
Ejemplos: Genios, Para todos. A l -
ma Joven, Roma, Juventud, y tantas 
otras, decentes y bien redactadas re-
vistas. 
Leo que en breve contraerá matri-
monio con el joven matancero doc-
tor Cuéllar, una amiguita de todo mi 
afecto, por pura y por ilustrada: Pi-
lar Romero Bertrán, doctora estudio-
sa, conferencista notable, voluntad se-
rena y firme, que ha cosechado tan-
tos aplausos de la intelectualidad cu-
bana por su altura de pensamiento y 
la facilidad de su castiza dicción. V 
quiero anticiparme al júbilo de su 
honrado hogar, enviando para el altar 
donde Himeneo ha de consagrar sus 
amores, una modesta flor de mi - a d-
miración y mi respeto. 
¿Por qué no habían de contarse por 
miles las cubanitas cine fueran al ma-
trimonio eomo Pilar Romero, llevan-
do, con el incienso de sus virtudes jun-
tamente, el encanto de una selecta edu-
cación, para que en el hogar fueran 
las Reinas triunfadoras, las esposas 
felices y luego las matronas inefables, 
de que hubo ejemplos grandes en las 
anteriores generaciones criollas? 
• * • 
Se trata por los Estados Unidos de 
nombrar los empleados civiles que han 
de administrar el Canal de Panamá, 
una vez que la Comisión actual entre-
gue las obras, empleados federales que 
han de percibir buenas sueldos y reali-
zar importantísima misión oficial. Y 
el Presidente Taft, va a Panamá a lle-
nar su cometido, estudiando sobre el 
terreno necesidades y conveniencias. 
Pues bien: el presidente! republica-
no que va a cesar y podría libremente 
cubrir esos puestos con republicanos 
amigos, ha invitado a Wilson, el presi-
dente demócrata, para que le acompa-
ñe c intervenga en la designación. 
Me parece que esto es delicadezá. 
Y Wilson ha declinado el bono;-, 
porque no se piense que va a cohibir 
las iniciativas de Taft, reclaman.lo 
puestos para demócratas; él es p r&i -
dente actual de los Estados Vnidos y 
elegirá hombres aptos y honrados. 
Me parece que eso es delicadeza 
también. 
Supongamos que el caso fuera en-
tro nosotros, y la nube de aspirantes 
se habría interpuesto. Y los liberales 
exigirían que Gómez no nombrara a 
un solo conservador. Y los conjuncio-
nistas protestarían de que se nombra-
ran liberales, cuando ellos van a ser 
poder por cuatro años y esos puestos 
deben ser suyos. ¿No tenemos el ca-
so de Placetas, y los insidiosos traba-
jos de Guana jay, y no/vemos cómo se 
apresuran unos a restablecer la ley del 
Servicio Civi l y cómo piensan otros 
que se barrerá con todo el mundo ? 
Educación cívica, moral política, ce-
lo por los intereses públicos, respeto 
a los funcionarios honrados, y escrú-
pulos de delicadeza entre los que van 
a cesar y los que van a gobernar, ha-
cen falta aquí donde el personalismo 
y la codicia, más que los programas 
y las ideas, constituyen las agrupa-
ciones políticas. 
Eduquemos, amigos, eduquemos, que 
bien habernos necesidad de otra psico-
logía y de otras costumbres populares. 
J04QL-IX N . A R A M B U R U 
Don Juan G. h m ú m 
Nuestro querido Administrador don 
Juan G. Pumariega, vocal de la Jun-
ta Directiva del '"Casino E s p a ñ o l , " 
a cuya asociación acaba brillantemen-
te de representar en la inauguraeiini 
del nuevo edificio social de la Colo-
nia Española de Remedios, ha sido 
nombrado, por unanimidad, Socio de 
Mérito del Casino. 
Idéntico honor fué otorgado al se-
ñor Pumariega por el Casino de Re-
medios. 
Sus grandes servicios a] "Casino 
E s p a ñ o l " de la Habana, su celo cons-
tante en el ejercieio'del cargo que en 
Ja Directiva desempeña y su patrio-
tismo, reclamaban ese honor y esa 
distinción, por cierto bien merecidos. 
Felicitamos al señor Pumariega 
muy cordial y afectuosamente. 
lunta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia 
En la tarde de ayer celebró sesiót 
ordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beileficencia. 
Presidió el doctor .Matías Duque y 
actuó de Se-n i ario ol doctor LÓpéz 
del Valle. 
Conenrrieron los vocalíHs Hugo 
Robert, Jacobsen. Arístides Agrá-
mente, Guastella, Córdova, Souza y 
Cabrera. 
El acta de. la sesión anterior fué 
aprobada. 
—Pasó a informe de la Comisión da 
Hospitales y Asilos de la República 
un escrito del Director General do 
Beneficencia, doetor Duque, referen-
te ;a reparaciones de una casa propie-
dad de] Departamento. 
—Se aprobó «•! informo pvrsfntad'J 
por el doctor A grá mont e (Don Arís-
tides) sobre la Convención Sanitaria 
de Par ís . 
En el referido informe se opone el 
doctor Agramoute a que la Sanidad 
cubana se adhiera a la citada Conven-
ción por no estar ésta de acuerdo coa 
la Sanidad de Cuba, en cuanto a ma-
terias sanitarias. 
—Quedó sobre la mesa, a petición 
del doctor Gabriel Casuso, quien ex-
cusó su asistencia por hallarse enfer-
m.->, una extensa exposición suscrita 
por el señor Antonio R. Parra, Presi-
dente de la "Asociación de Propieta-
rios, Industriales y vecinos del, dis-
t r i to Este," en la cual solicita el tras-
lado de la "Zona de tolerancia." 
E l señor Parra, al dirigirse a la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, declara que lo hace " porque 
ha llegado el momento de que la Jun-
ta tome cartas en el asunto, ya (pía 
H E C H O A M E D I D A 
BEBE SER MEJOR CÍIRTAOG Y PAHA 
ELLO LE OFRECEMOS EL CORTE DE 
nuestros m m m a r t i s tas 
A N T I G U A C A S A D E 
S a n R a f a e l W l & i 
l ^1&MITIMQS G R A T I S a provincias nuestro C A T A L O G O I L U S T R A D O 
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las gestiones realizadas hasta el pre-
sente han resultado infmCuosae." 
Muy acertada y razonable nos pa-
rece la petición de los vecinos del dis-
tr i to Este, sobre cuya conveniencia 
hemos tratado en diversas ocasiones 
desde estas columnas. 
El Congreso 
Odontológico 
La sesión de anoche 
En la segunda sesión del Congreso 
Odontológico, celebrada anoche, y de 
la cual dimos cuenta en nuestra edi-
ción de esta mañana , se leyeron los 
siguientes trabajos: 
Sobre "Porcelana de alta fusión: 
su uso en coronas de porcelana, en 
dientes con pulpa v iva , " por el doc-
tor Andrés G. Y.'eber. 
"Estormatorragia y opoterapia" 
por el doctor Oscar Jaime, médico. 
" ü n caso práct ico de ortodoncia 
simplificada por la protesis," por el 
doctor Ramón F. Moller. 
"Hagiene dental en las fábricas de 
cerillas," por el doctor Julio F. Ar-
teaga, médico. 
"Posibil idad y ventajas de formar 
una profesión dental internacional," 
por el doctor J. B. Villesid, de Aviles 
(España.) Este trabajo fué leído por 
el Secretario del Congreso, doctor 
Leandro Cañizares. 
En la Escuela Dental 
Desde las ocho hasta las diez de la 
m a ñ a n a de hoy estuvieron reunidos 
los congresistas en los salones de la 
Escuela Dental. 
Se presentaron diferentes casos, 
mereciendo especial mención los si-
guientes : 
Obturación de canales, por el doc-
tor Barrena. 
Plancha removible y puente, por 
un sistema especial; trabajo realiza-
do en la persona del coronel ^Manuel 
Aranda, por el doctor MüUer. 
Asistieron los doctores García, Vd-
ilaverde, Villanueva, Andrés e Igna-1 
ció Weber, Müller, Chávez, "Weiss, 
Barrena, Yar in i (padre e h i jo) , Jus-
tiniani . Piedra, Estralgo, Roig, Par-
diñas, Bermúdez, Ohiner, Viada, Poó, 
Andrés Oueva«, Manuel Díaz, Cañi-
zares, Calvo, el simpático y bien que-
rido dentista de los chicos de la pren-
sa, Dr . Augusto Renté de Vales, y 
otros cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
También concurrieron algunos es-
tudiantes de la Escuela Dental. 
En la Benéfica 
A la hora de cerrar esta edición se 
hallan los congresistas visitando la 
casa de salud del Centro Gallego. 
En el próximo número daremos 
cuenta de dicha visita a aquel esplén-
dido establecimiento, que dirige nues-
tro querido amigo el doctor £ n r i q u e 
B. Barnet. 
Discurso 
de Varona Suarez 
He aquí el pronunciado por el Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Manuel Varona Suárez, en la 
han tenido que luchar durante mu-
chos años co i el obscurantismo, con 
el obstruccionismo y con el charlata-
nismo. (Aplausos) Amantes de su 
ciencia, sent ían en sus almas de hom-
bres científicos, todas las protestas 
enérgicas, y todas las ansia-s de re-
presalia y del amor a la justicia que 
se siente siempre en las almas de los 
| hombres que profesan amor a la 
sesión de apertura del Congreso i ciencia-
Odontológico Cubano, celebrada la E1 hombre de ciencia dental entre 
¡noche del 12 del actual en los salo- \ nosotros era m márt i r . Se le escar-
bes del Ateneo y Círculo de la Ha-: Decíaj él veía como se buriaban á¿ su 
ciencia; no había reconocimiento ofi-
cial de su valer. Aquello resultaba 
un arte fácil, al frente de ese arte 
podía ponerse el ignorante, el hom-
bre sin conciencia que repar t ía la 
muerte con la infección en cada bo-
de esa 
baña 
Señores congresistas: señoras y se-
ñores : 
La Comisión organizadora de este 
Congreso, me ha honrado designán-¡ 
dome para que yo os di r i ja la pala 
bra esta noche, y ante tal honor, uo ! fa Que tocaba. Y en medio 
es posible negarse: lo aceptaré sin 
discutirlo, n i medir la magnitud del 
peso que se echa sobre mi insuficien-
cia. 
Antes que nada, séame permitido 
d i r ig i r una salutación expresiva, afec-
tuosa y cariñosa, en nombre del Go-
bierno de Cuba a los señores que in-
tegran este Congreso y que le dirija, 
en nombre de ese propio Gobierno, 
sus plácemes más sentidos por la la-
bor y el esfuerzo que venís realizan-
do hasta haber logrado colocar a Cu-
ba a una altura tan envidiable, una 
rama de tanta importancia como es 
1? Cirujía Dental ; una rama de tan-
ta importancia dentro de la ciencia 
médica. 
Pero no es posible que yo me l imi -
te al cumplimiento de ese deber, y a 
dirigiros esa justif icadísima saluta-
ción, me siento realmente tan identi-
ficado con este Congreso, porque son 
tales los puntos de contacto, y la 
compenetración que existe entre la 
indiferencia, cuando no se abr ían las 
puertas ante las protestas de las re-
vistas dentales de Cuba, cuando no 
se tomaban nuevos caminos repara-
dores de una justicia elemental, ellos 
no deca ían : continuaban celebrando 
sus asambleas; continuaban ejercien-
do su propaganda; continuaban cla-
mando justicia y cada día más abra-
zados por el amor y por la fe a esa 
bandera de la ciencia dental lucha-
ron, trabajaron y han llegado a la 
cúspide de sus aspiraciones. (Aplau-
sos.) 
En medio de esa indiferencia, y en 
medio de esos trabajos, surgen vues-
tras sociedades: la Sociedad Odonto-
lógica a que se refería el doctor Ca-
ñizares, y la Sociedad Dental de la 
Habana, a que se refería el doctor 
Yar ini , y ellas con sus imposiciones, 
con sus exigencias lograron que lle-
gara la era de las reivindicaciones, 
la era de la just icia: surgió la Repú-
blica, y con la República, la creación 
Cirujía Dental y la Medicina, que yo, I de la Escuela Dental de la Habana 
como Secretario de Sanidad y Bene-1 Y a par t i r de ese momento, la la-1 
ficencia y como médico, os puedo d e - l ^ fué más fácil Parecía talmente 
clarar que tal me parece que estoy | que todo se había obtenido; y enton-j 
en mi propia casa; que tal me parece j ees, /.qué hicieron los profesionales! 
que me encuentro andando en mi I de Cuba? ¿hubieron de sentarse, y | 
propio terreno y casi me siento con 
deseos y con anhelos de tomar parti-
cipación en vuestra hermosa tarea. 
(Aplausos) ; porque ta l como se ha 
expuesto aquí modestamente esta no-
che, la labor de los profesionales den-
dar por satisfechas sus aspiraciones? 
No; con ahinco, con más amor, con 
mayor organización, con mayor com-
penetración y confraternidad en los 
ideales lucharon y han pedido servi-
cios públicos en ese «entido, y los 
tales de Cuba, parece realmente que i ̂ an obtenido, no todos los que ellos 
ha sido una labor fácil, que no se ha I necesitan, pero ya los obtendrán, 
hecho absolutamente nada; que ha 
sido un grupo de hombres de cieucia 
conscientes de sus deberes que los 
han cumplido en todos los momentos, 
pero sin grandes obstáculos, sin gran-
des inconvenientes que les obstruc-
cionara su camino. Y no; yo no 
acepto lo manifestado aquí por los 
ilustres compañeros de vosotros; no 
es la grandeza del dentista cubano; 
no ha sido camino de flores andado 1 
Mucho ha obtenido y adquirido—lo 
decía el doctor Yarini—hoy Presiden-
te de este Congreso Dental. ¡,Y es-
te puede obtenerse simplemente por 
el amor a la ciencia a que se han 
abrazado? No: esto se obtiene cuan-
do existe el espíri tu de asociación, 
cuando los hombres que tienen un 
mifmo ideal y una misma aspiración 
se consrregan en asociaciones, en 
asambleas, y allí hacen pasar ante 
como decía el doctor Yar in i , no; I poderes públicos y ante el pueblo, 
los dentistas cubanos han mar- ^ue es preciso que se les den los de-
chado a t ravés de abrojos, a t ravés | derechos que les asisten, y que nadie 
de grandes accidentados caminos, y ¡ puede negar a las colectividades. 
cuando tienen energías para pedir-
los. Y eso es lo que le ha pasado a 
la clase profesional. Y si todo esto 
es así, señores, ¡cómo podr ía yo ha-
berme limitado en esta noche a d i r i -
gir una expresiva salutación a vos-
otros; cómo era posible que yo no 
declarase aquí que todos los médicos 
de la generación actual y con ellos 
todos los hombres que se interesan 
por la ciencia de nuestro país tienen 
que sentir y sienten una admiración 
considerable, una admiración ex-
traordinaria por estos dentistas cuba-
nos, que tras luchas t i tánicas han lle-
gado en esta noche hermosa a coro-
nar sus aspiraciones reivindicando 
para su clase la condición de hom-
bres amantes del progreso, de la cul-
tura y de la ciencia comparados con 
los más distinguidos, con los más 
afamados. Los dentistas cubanos pue-
den competir con los mejores dentis-
tas de la tierra. (Aplausos) De aquí 
que yo no me asombrase de los gran-
des descubrimientos y de los grandes 
adelantos de la ciencia dental en el 
orden mundial como nos describía 
aquí en esta noche admirablemente 
el doctor Yar in i . Pero sí tengo que 
asombrarme del adelanto de la pro-
fesión dental en un país que yo, que, 
aunque ya voy más allá del camino 
medió de la vida, no puedo concep-
tuarme viejo. Conocí en Cuba esa 
época descrita admirablemente por 
uno de nuestros grandes hombres de 
ciencia, por una de nuestras glorias 
de la cirugía dental entre nosotros: 
el doctor Pedro Calvo, que describía 
con un dblor en su alma extraordina-
rio en una noche solemne para vos-
otros aquel período de escurantismo, 
diciendo que era el período en que 
íungían farsantes como doctos, y 
charlatanes como misioneros. Pues 
bien, yo que conocí esa época, ¡ cómo 
no habré de asombrarme al encon-
trarme aquí esta noche, con un cuer-
po de profesionales perfectamente 
organizados, que pueden realizar esa 
labor, y la están realizando en el or-" 
den mundial dentro de un camino di- j 
fícil comparado con lo realizado por i 
otras naciones! 
Séame permitido antes de tenui- ¡ 
nar, declarar el respeto y la admira-1 
ción que sentimos los profesionales ' 
todos por nuestros compañeros los 
profesionales dentistas. (Aplausos) I 
Y esa admiración es porqae hay que j 
rendir siempre pleito homenaje a la i 
cultura, al amor y al progreso y a 
loa hombres de ciencia como son los | 
dentistas cubanos. (Aplausos) Yo, 
en nombre de la República, de esf,a i 
querida República nuestra, os sala-' 
do, una vez más, y os felicito por I 
vuestros triunfos que son de ella, y 
hago votos por que cada día obten-
gan nuevos lauros para ia cleiici,a, 
oue ellos al f in y a la postre son para I 
ía patria. He dicho. (Grandes aplau- i 
'•os.) 
V i T A L ^ A Z A 
No hace muchos días insertamos un 
cablegrama noticiando que el popular 
auter cómico Vi t a l Aza estaba graví-
simo. Hoy ha llegado la triste nueva 
de su muerte. Será verdaderamente 
sentida en todos los pueblos que ha-
blan español, porque V i t a l Aza era 
en todas partes conocido y estimado 
por la franca y honesta alegría que 
supo ingerir en los corazones del pú-
blico que va a los teatros. 
E l género de comedias que le hizo 
famoso y admirado, es de un humo-
rismo sano, fácil, comunicativo y ac-
cesible a todas las inteligencias. Sa-
bía mover los resortes del chiste y 
de la gracia cómica, sin apelar al re-
truécano ni a la frase rebuscada. To-
do el mérito singular de su brillante 
I factura teatral se halla en las situa-
| clones cómicas, en la ingenuidad de 
I los personajes y en ' cierta malicia 
! candorosa con que los presenta^ Sus 
| comedias forman una serie conocidísi-
ma y se representan en toda España y 
en ía América española y no pocas 
han sido traducidas al italiano, al 
francés y al alemán y al sueco; y per-
«isten en los carteles, aun a despecho 
de otros géneros modernísimos que 
están en boga. 
Vi t a l Aza supo regocijar al pueblo 
que habla español, con la risa espon-
tánea y saludabde y generosa de los 
temperamentos nobles y sencillos. 
Nunca apeló al chiste necio y sicalíp-
tico, y su teatro ocupa un lugar predi-
lecio en la sociedad de las familias y 
el pueblo no maleado por los vicios 
literarios de la época. 
Su muerte dejará honda huella de 
pesar en millones de almas. Había 
nacido en Pola de Lena, Asturias, el 
2S de A b r i l de 1851. Tenía, pues, 61 
años. Estudió en Madrid la carrera 
de médico, que llegó a ejercer algu-
nos años y que luego abandonó pa-
ra dedicarse a la literatura festiva, en 
la que obtuvo grandes éxitos desde 
el principio. 
Su primera obra teatral fué la co-
media "Basta de Matemát i cas , " que 
hizo furor el día de su estreno en 1874, 
Después ha escrito unas treinta obras, 
entre las que se citan como las más I 
representadas, " E l Padrón Munici- ! 
p a l , " "Perecito," " L a Rebotica," i 
"De tiros largos.' " E l sueño dora-
do ," "Las codornices," "San Sebas-! 
t iáu M á r t i r , " " E l sombrero de co- ' 
pa," "Los lobos marinos," " E l Sr. ; 
Gobernador," " E l Rey que r a b i ó , " I 
" E l señor Cura," " Z a r a g ü e t a , " " L a j 
Praviana," " E l afinador," y otras 
que todo el mundo conoce porque han 
sido y son muy representadas. 
Ha publicado infinidad de poesías 
cómicas en la prensa, y colecciones de 
éstas en libros. Su obra es un verda-
defto monumento literario y glorioso, 
que g u a r d a r á la posteridad. 
• 
Descanse en paz el ilustre 
diógrafo español. 0llH.I 
EL ANTEOJO 
Surtido completo día adornos 
árboles de Navidad. Parj 
Juguetes y artículos para reg^ 
Obispo y Cuba. E L ANTEQJQ 
El acueducto de C a r c a j 
E l Presidente de la Cámara de n 
mercio. Industria y Agricultura d 
Camagüey ha dirigido el sigujp ?* 
escrito al señor Secretario dp Í U * 
Públ i cas : 6 0ht* 
" C a m a g ü e y , 9 de Diciembre J 
1S12. 6 | 
Honorable Sr. Secretario ño r\i. 
Públicas. übra« 
Señor : 
Habiendo sido fijado el próxim 
día veinte del mes en curso como ! 
últ imo en que pueda hacerse sin r 
cargo el pago de la instalación fo!" 
zosa de cañer ías de agua desde el tn. 
bo principal hasta la entrada de Im 
edificios; 
Teniendo en cuenta que las condi. 
clones impuestas por el Decreto nó* 
mero 829 son ignoradas todavía poj 
la mayor parte de los propietario! 
por haber ofrecido la Jefatura Local 
de Obras Públicas reimprimir este 
Reglamento para repartirlo entre lo» 
mismos y no estar todavía terminad» 
esta impres ión; 
Teniendo en cuenta que en esta po. 
blación abundan los propietarios da 
casas que, no obstante esta condición 
de propietarios, son personas pobres 
pues en Camagüey está bastante ei. 
tendida la costumbre de invertir lo» 
pequeños ahorros en una casa de vi. 
vienda para el propietario, basta el 
punto de existir muchos jornaleros y 
obreros de todas clases que habitan 
en casa propia, y hasta se da el caai, 
tal vez originalísimo, de existir pro. 
pietarias pobres de solemnidad; 
Teniendo en cuenta que esta Cor* 
poración, acogiéndose al segundo 
rrafo del artículo 124 dol precitado 
Reglamento, tiene el proposito de so-
licitar de esa Secretaría algunas re-
formas y mejoras esenciales y justaa 
en el mismo; 
Esta Cámara de Comercio solicita 
de usted, por ser así de estricta justi. 
eiá, que tenga a bien conceder una 
prór roga prudencial (de cuatro a seis 
meses) para el pago de las referidas 
instalaciones. 
Esto es cuanto de momento tiene 
que exponerle esta Corporación con 
el f in de que pueda osa Secretaria 
dictar las oportunas órdenes antes de 
la fecha fijada, quedando de ustel 
atenta y cortesment^.—Manuel Este-
vez, Presidente." 
En idénticos términos se ha dirigi-
do la Cámara de Comercio al síñot 
Presidente de la República. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R E S 
E s t e n o e s e l c o m i e n z o d e u n d i s c u r s o . E s t a n s o l o d e c i r q u e l l e g ó l a h o r a d e c o m p r a r 
a p r e c i o s E N O R M E M E N T E B A R A T O S e n 
L A I L O S O 
Q U E V E N D E 
B e n g a l i n a s d e s e d a , c o l o r e s l i n d í s i m o s , ¡ a 1 0 c t s . ! P a ñ o p a r a a b r i g o s 
y v e s t i d o s a 8 c t s . F r a n e l a d e t o d o s c o l o r e s ¡ a 5 c t s ! 
P a n a s f i n í s i m a s q u e v a l e n 4 0 c t s . a 2 5 c t s . C a c h e m i r a s d e l a n a a 2 5 c t s . 
P a ñ o « m a z o n a , d o b l e a n c h o , a 2 5 c e n t a v o s . 
L a n a s e s c o c e s a s y c o n l i s t a d e s e d a a 4 0 c í s . F r a n e l a d e l a n a p a r a 
k i m o n a s a 1 5 c t s . C o r s é s W A R N E R a 7 5 c e n t a v o s . 
N u e s t r o s c o l e g a s s e d e s c o n c e r t a r á n y d i r á n q u e e s t a m o s l o c o s c u a n d o 
s e p a n q u e v e n d e m o s t e r c i o p e l o d e s e d a , d o b l e a n c h o , a $ 2 . 0 0 . 
Los Comei-ciantes nos temen y el público consumidor 
nos adora porque vendemos 
T a f e t a n e s t o r n a s o l , d o b l e a n c h o , ¡ a 9 2 c e n t a v o s ! S o n l o s d e $ 1 . 5 0 . 
F a c i l i t a r p o r d o s l o q u e v a l e s e i s e s n u e s t r a i n v a r i a b l e d i v i s a . 
C o l c h o n e t a s g r a n d e s a 7 0 c t s . S o b r e c a m a s p i q u é , m u y f i n a s , a 9 0 c t s . 
P i e z a s d e c r e a , h i l o , c o n 3 0 v a r a s , a $ 2 y m e d i o . 
A l e m a n i s c o , d o s v a r a s a n c h o , a 2 4 c t s . S á b a n a s d o b l a d i l l o a 4 0 c t s . 
W a r a n d o l p a r a s á b a n a s , d o s v a r a s d e a n c h o , a 1 6 c e n t a v o s . 
M e d i a s p a t e n t e , t o d a s l a s t a l l a s a r e a l . 
E n e s t o s d í a s t i e n e a l a v e n t a L A F I L O S O F I A e l m á s r i c o s u r t i -
d o p a r a e l i n v i e r n o y a q u l i o e n v e r d a d e s e l d e s i d e r á t u m d e l a f a n t a -
s í a , d e l o e x q u i s i t o . L a v i s t a s e e x t a s í a e n l a c o n t e m p l a c i ó n d e t a n t a 
t e l a d e l i c a d a c o m o h a y e n L A F I L O S O F I A ; a q u e l l a s s e d a s t o r n a s o l , 
a q u e l l a s l a n a s , e l s u r t i d o d e b o a s y c u e l l o s d e e n c a j e , d e g a l o n e s , c i n -
t a s , t e r c i o p e l o s d e m i l c l a s e s y v a r i a d o s c o l o r e s , t o d o , t o d o e s d e 
l o m a s rico y b a r a t o a l a v e z . 
T o d o e l q u e c o m p r e e n L A F I L O S O F I A c o n s i g u e m á s d e l o q u e 
e l a n u n c i o d i c e , p o r q u e n o s e p u e d e e x p r e s a r e n t a n p o c o e s p a c i o l a 
i n f i n i d a d d e g a n g a s q u e h a y p a r a e l p u b l i c o . 
¡ A " L A F I L O S O F I A " T O D O S ! 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
S E R E M I T E N M U E S T R A S A L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
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COfiu 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
m próximo martes, a las 7 de la 
- a se celebrará en la iglesia de 
U r s u l i n a s una misa aplicada por 
JfeteSrdeseanS0 del alma de la se-
madre del conciliario del Circu-
fo0 cJóUco, el ilustre canónigo lecto-
^ C ^ l ^ o d o s del Gírenlo Cató-
aUe deseen proporcionar mayor 
^ e r o de sufragios al alma de la 
• A* v consuelo grande ^1 dolorido 
^ J z ó n de nuestro buen amigo el P. 
jSffO podrán recibir y aplicar la 
^ i ó n e n j e b o acto^ 
^ O ^ L A O I D O 
gr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
10 respetable y distinguido señor: 
y asunto delicado y sumamente 
oíoso llevado al estadio de la prensa, 
¡1 hace molestar su atención, pidién-
& un lugar en su ameno y muy leí-
E periódico, para haciéndome cargo 
í la carta de don Pedro A. López, pu-
blicada en la edición de la tr-rde de 
er exponen las causas que motivan 
E ¿ferencias surgidas con motivo de 
u! próximas elecciones de Directiva de 
u^¿ociación de Dependientes. 
Pe F.una importancia es hacer cons-
que, basta el presente, a nadie se le 
^bía ocurrido plantear en el seno de 
^ colectividad el origen de proceden-
.jg para ocupar puestos en la Directi-
rt ¿ebido a que como en los asociados 
JliiMa más aspiración que servir leal 
t desinteresada mente a la institución, 
eran muy estrechos los lazos de cor-
¿ialidad que a todos u n í a n ; en aras 
ie esa fraternidad nos considerábamos 
¡odos unos, y, para los cargos electivos 
« designaban aquellos que sus méritos 
5- aptitudes, hacía se fijara en ellas la 
âsa social, para premiando BU entu-
«asmo y desinterés darle la represen-
:8ción de la colectividad. 
Este ambiente de cordialidad que to-
jos aplaudían y admiraban, parece no 
ie avenía con el espíritu un tanto exal-
tado del señor López, que tal parece 
pide el exacto cumplimiento de los Es-
putos Sociales en su parte directiva 
jue determina que para ser miembro 
le la Junta Directiva, en los socios ins-
íriptos del 98 a la fecha es requisito 
indispensable ser ciudadano español. 
Todos los que conocen al señor don 
Pedro A. López no pueden menos de 
idmirarse de la inconsecuencia con que 
iostiene su doctrina, y no empieza a 
predicar dando el ejemplo; porque si 
íl, que está inscripto en la Asociación 
iesde 1905, y no debe estar inscripto 
Mmo español en el consulado de su na-
íión desde el momento que alguien que 
le halla directamente bajo su potestad 
percibe sueldo del Tesoro cubano, lógi-
amente se desprende que no es tal ciu-
áadano español y está por lo tanto 
somprendido en ese artículo de los Es-
*tutcs que para los demás quiere po-
p en rigor, y que él se cree eximido 
ie su cumplimiento desde el momento 
ine en la candidatura formada por la 
^omisión Electoral de que forma par-
*, se le postula para vocal. 
El que procede de esa manera no 
Puede sentir esa paz, que dice el señor 
'•ĵ pez ansia exista dentro del seno so-
iial, a no ser que entienda debe ser 
«mdicional y no traten de estorbar la 
joble personalidad que pretende dis-
putar, lesionando los derechos de los 
lemás con efugios que sientan mal en 
luien padece empacho de puritanismo. 
I La actitud que en el seno de la Aso-
'•laeión observa en los actuales momen-
W el señor López es por demás curio-
al pedir el cumplimiento de una 
"ausula que lo inhabilita para ocupar 
Puestos en la Directiva, al mismo tiem-
^ Que para ello se propone o postula, 
1 no ser que dada la doble persona-
Jdad que trata de ostentar, nos en-
¡outremos con un caso raro, digno de 
estudio psiúológico, para saber cuál es 
su medio de adaptación. 
Reconocido a su amabilidad se reite-
ra de usted atento y affmo. s. s., 
JUAN DE L A PUEXTE. 
12-14-12. 
S|c Avenida de Acosta núm. 12, V i 
bora. 
Como dimos ayer hospitalidad a la 
carta del señor López, se la damos aho-
ra a la del señor de la Puente; pero 
estamos dispuestos a no admitir nuevos 
escritos sobre este tema, por interés en 
primer término de la Asociación de De-
pendientes, pues los asuntos que a és-
ta afectan, como los que afectan a las 
otras Sociedades, y en JOS cuaies las 
opiniones están divididas, deben venti-
larse por los socios entre sí y en el se-
no de la sociedad respectiva. 
Decir mucho en pocas líneas 
E l periodismo moderno es decir en 
media columna lo que antes se em-
pleaban tres. Por eso en estas cortas 
líneas E l Bosque de Bolonia, la j u -
gueter ía de la moda, quiere conden-
sar lo que di r ía en dos columnas: que 
es la única jugueter ía en la Isla que 
tiene el mejor surtido de juguetes y 
más caprichosos. 
término municipal de J iguaní y en el 
barrio de Auras del municipio de 
Holguín. 
Bien informada 
La Dirección General de Comuni-
caciones ha devuelto favorablemente 
informada la solicitud del señor Phi-
lip B. "Wmdsor para instalar una red 
telefónica particular en su finca "Ce-
ballos," Camagüey, con varias esta-
ciones, 
SSOUETAEIA DE HACIENDA 
La precinta para el tabaco 
La Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros ha dirigido un escrito 
al Secretario de Hacienda, indicán-
dole que las precintas enviadas por 
este centro a Hamburgo y Bremen 
bastan para cubrir todas las existen-
cias de tabaco cubano que existen en 
aquellas plazas y qu» sería riesgoso 
ampliar dichas remisái'nes. 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Capturado 
E l Alcaide de la cárcel da Matan-
zas, señor Romero, comunicó hoy a 
la Secretaréía de Gobernación haber-
se fugado de la bartolina donde guar-
daba prisión en aquel establecimien-
to, Luis Rodríguez, o Luis Manjuí , o 
Luis Merchán. 
La fuga la verificó como a las do-
ce de la noche anterior y a pesar de 
estar vigilado por uno de los guar-
dias de la cárcel. 
Manjuí, Rodríguez o Merchán fué 
capturado a las cuatro de la mañana 
en el tejado de la cárcel. 
Este individuo es el mismo a quien 
días pasados le fué encontrada una 
llave que le remit ían de la calle en 
una cantina, mezclada en un guisado 
de carne con patatas que aquélla con-
tenía. 
Ocfrecen peligro 
E l jefe de la Armería Nacional, 
contestando una comunicación de la 
Secretar ía de Gobernación, en la cual 
se le recomendaba la descarga de cin-
co proyectiles adquiridos para el Mu-
seo Nacional, los cuales proceden de 
los buques de guerra españoles que 
combatieron en Santiago de Cuba, di-
ce que esos proyectiles son de grueso 
calibre y las espoletas que tienen co-
locadas se hallan en tan malas con-
diciones que, a pesar de los esfuerzos 
hechos, no ha sido posible extraerlas 
de su alojamiento. 
Dicho jefe termina su escrito di-
ciendo que en tales condiciones se ha-
ce sumamente peligrosa la descarga, 
no justificando aquella la pérdida de 
vidas que pudiera ocasionar un ac-
cidente. 
Adhesión 
E l Administrador de la "Cuban 
Centra l" ha enviaxio un escrito a Go-
bernación adlhiriéndose a la súplica 
recientemente hecha a la misma por 
gran número de vecinos de arraigo 
de Sagua la Grande, solicitando que 
no sea trasladado de aquella vil la el 
capi tán de la Guardia Rural que en 
la misma presta sus servicios, don 
Gaspar Betancourt. 
Nuevas elecciones 
La Junta Provincial Electoral de 
Santiago de Cuba ha fijado para el 
día 5 de Enero del año entrante la fe-
cha para las elecciones especiales del 
• A G U A D E S A N M I G U E L tm 
El mejor auxiliar de las funciones digestivas, la más 
deliciosa de las aguas de mesa, indispensable para evi-
tar las indigestiones de N O C H E BUENA. 
C 4297 14-D. 
Señora el terciopelo doble an-cho y sencillo en ne-gro y todos colores, 
los tafetanes y libertys, color entero y tornasol, las 
mejores pieles, los galones, flecos y borlas que us-
ted necesita lo bailará en "BLANCO Y NEGRO" así 
como los corsés más elegantes, cómodos y durade-
ros, a precios ínfimos. 
^ B l a n c o y N e g r o 
SAN RAFAEL NUM. 18, entre Amistad e Industria. || 
•o T e l é f o n o A - 3 7 0 2 « " = « 
l a r 
E l Oónsul de Cuba en Hamburgo, 
por conducto de la Secretar ía de Es-
tado, ha solicitado una nueva remi-
sión de treinta mil precintas. La Se-
cre tar ía de Hacienda le contes tará 
que no pueda enviárselas porque el 
artíoiúo 14 del Reglamento dictado 
para la ejecución de la ley de 16 de 
Julio últ imo encomienda a los Admi-
nistradores de las Zonas Fiscales la 
venta de aquéllas. 
E l señor Ar turo Morris ha sido de-
signado por la Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros representante 
en Londres para la inspección del se-
llo de garant ía . 
E l Secretario de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, se-
ñor Beltrons, estuvo esta mañana en 
la Tesorería General a cobrar $1,153 
por el 50 por 100 de la venta de sellos 
o precintas, efectuada en el mes de 
Noviembre último. 
Dicho 50 por 100 le corresponde a 
la expresada corporación por sus tra-
bajos de propaganda, fiscalización, 
etcétera. 
Pagos autorizados 
Ha sido autorizado el pago del cré-
dito de $818-00 correspondiente al 
soldado del quinto cuerpo del Ejér-
cito Libertador Américo Rosegó. 
También se ha autorizado el pago 
de los haberes liquidados al soldado 
fallecido del sexto cuerpo de dicho 
Ejérci to Manuel Toledano, ascenden-
tes a $501-00. 
SEGRETAHIA DE AGRICULTUTIA 
Guía expedida 
A l señor Manuel Gavillo y Riqui-
ra se le ha expedido la correspon-
diente guía para 'un aprovechamien-
to forestal en la finca "Cascorro," 
hoy "Palomar," del término muni-
cipal de Santa Cruz del Sur. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Visita 
Esta mañana visitó al general As-
bert, en el despacho del Gobierno 
provincial, el señor Gonzalo de Que-
sada, Ministro de Cuba en Berlín. 
La visita del señor Quesada sólo 
tuvo ñor objeto saludar al Goberna-
dor Provincial, con quien depart ió 
car iñosamente largo rato. 
Noticias 
del Puerto 
L L E G A D A D E L " O L I V E T T E . " — 
CUATRO CASOS DE V I R U E L A S 
E N TAMPIA.—PASAJEROS V A -
CUNADOS. 
Hoy a las nueve de la mañana fon-
deó en puerto el vapor correo amerú 
cano ••Olivette," procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, trayendo carga ge-
neral, correspondencia y 60 pasajeros. 
A l ij^asársele a dicho buque la co-
rrespondiente visita sanitaria, el mé-
dico de guardia, observó que la paten-
te expedida en Tampa acusaba ouatro 
casos de viruelas en aquella ciudad, 
por cuyo motivo procedió en el acto 
a vacunar a los pasajeros que no lo 
estuvieran-
Una vez terminada esta operación, 
el buque fué puesto a libre plática. 
E L ' ' GEESTEMANDE.! ' _ EMBA-
RRANCADO E N " S A N T A CATA-
L I N A . " 
Anoche entró en puerto el vap )r 
alemán "Geestemande," que proce-
de de New Orleans, habiendo fondea-
do en bahía abierta, frente a la Caba-
na, donde permaneció hasta la maña-
ña de hoy en que fué visitado por loa 
médicos de la Sanidad Marí t ima. 
Esta mañana al ser llevado dicho 
buque del lugar donde fondeó anoche 
al tomar puerto, para atracar a los 
muelles de Belot, se embarrancó en 
los bajos de "Santa Catalina," por 
haberse separado en unos 800 metros 
del CanaL 
Trae el "Geestemande" 1.228,406 
galones de petróleo crudo, consigna-
dos a la "West Indie Oi l Refinerie 
Company." 
Piloteaba al expresado vapor en 
los momentos en que embarrancó el 
práct ico de este puerto señor Zabala. 
E l "Geestemande" desplaza 2,773 
toneladas; está tripulado por 28 indi-
viduos y viene al mando del capi tán 
señor Kriete. 
E L " M I A M I " 
En el vapor americano " M i a m i , " 
que llegó anoche procedente de los 
Estados Unidos, regresó a esta ciudad 
Mr. J . L . Rodger Cónsul de aquella 
República en la Habana. 
E l " M i a m i " se hizo nuevamente a 
la mar hoy. con destino al puerto de 
su procedencia, llevando carga, co-
rrespondencia y 32 pasajeros. 
L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
E l 
ÍSÜNTOS VARIOS 
Mañas y Meneses 
Los señores don Manuel Mañas y 
Urquiola y don Rafael Meneses y 
Valdés, nos participan que han tras-
ladado sus bufetes de abogados a la 
calle de Concordia número 33, esqui-
na a San Nicaiás, donde despacharán 
todos los días hábiles, de 9 a 12 de la 
mañana y de 2 a 5 de la tarde. 
L I S S U C E S 8 S 
MUERTO E N U N TREN 
En uno de los carros del tren que 
procedente de Colón llegó ayer a las 
7 p. m. a la Estación Central, falle-
ció sin asistencia médica un indivi -
duo de la raza blanca que resultó 
nombrarse Porfirio Seguí Pedroso, 
vecino de Aguada de Pasajeros, ig-
norándose sus demás generales. 
Practicado un registro en sus ro-
pas, se le encontraron un lápiz, un 
pañuelo, un portamonedas de cuero 
conteniendo cuatro pesos plata espa-
ñola, una pieza de cuarenta centavos, 
tres de diez moneda americana, y 
diez centavos plata. Además se le 
ocupó otro portamonedas, al parecer 
de plata, que contena diez centenec, 
un peso americano, dos reliouias de 
plata, una cadena y un reloj de pla-
ta nielé, un alfiler de corbata de oro 
v dos anillos con las iniciales L . E. y 
Á E. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Barroso, del primer Centro de 
Socorro, quien certificó que no podía 
prr-cisar la causa de la muerte. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
DENUNCIAS 
Leopoldo Aldo Gómez, vecino de 
Vives 57, denunció en la sexta Esta-
ción a un individuo blanco nombra-
B U E N COMIENZO 
Londres, Diciembre 14. 
Daily Telegraph" anuncia que 
en la reunión celebrada \ noche por 
los plfenipotenciarios balkánicos para 
concertar la paz, reinó la más cor-
dial armonía, alcanzando unánime 
acuerdo todos los puntos discutidos. 
Declara dicho periódico que hasta 
entre los delegados griegos y los 
otros prevalece la misma unión de 
sentimientos. 
E L L A T I G O DE LAS SIETE COLAS 
E l rey Jorge ha sancionado el pro-
yecto de ley aprobado recientemen-
te en el Parlamento, instituyendo el 
castigo del látigo de las sifete colas 
para los traficantes en la trata de 
blancas. 
Con objeto da poner en vigor di-
cha ley , la Jefatura de Scotland 
Yard es tá organizando una sección 
especial de expertos que pres ta rán 
sus servicios en traje de paisano. 
Durante los últ imos días, han hui-
do de Inglaterra la mayor ía de los 
traficantes, temerosos da que se le 
aplique el "componte." 
E L ESCANDALO BARNES-MÜMM 
París , Diciembre 14. 
La mujer y i e hir ió anoche a M . 
Walter Mumm fué Mrs. Tdarie Bar-
nes, una americana muy prominente 
en los círculos sociales. 
Dicha señora contrajo matrimonio 
en Badtimore, cuando tenía quince 
años, con Mr. Henry David Bames, 
divorciándole a los tres años de ca-
sada. 
Según las averiguaciones practica-
das hoy, Mr. Mumm hir ió primero, 
gravemente, a la amfericana, y ésta, 
en defensa propia, disparó entonces 
contra su agresor. 
E l "Pe t i t Pariesien" dice que Mrs. 
Barnes ocupaba un suntuoso "apart-
ment" en Passy, donde daba 
graneas fiestas, y que Walter Mumm 
era uno de los más asiduos concu-
rrentes a las mismas. 
Agrega el periódico que el disparo 
ocurrió después de un violento alter-
cado entre los protagonistas, pues la 
americana esp'araba que Mumm se 
casara con ella, pero éste pareca que 
había decidido no hacerlo. 
L A CARRERA D E CICLISTAS 
New York, Diciembre 14. 
Cada momento va haciéndose máa 
interesante la carrtera de ciclistas de 
seis d ías ; los "teams" más débiles, o 
los menos afortunados, van quedán-
dose a t r á s y ya sólo quedan ocho 
grupos en el primer lugar. 
Anoche ten ían recorridos esos ocho 
" tems" 2,299 milas y sfeis laps. 
Esa distancia es inferior en 25 mi-
llas y un lap al " r e c o r d " de las aa-
tenores temporadas. 
PREMIO A L A A N T I G Ü E D A D 
Tunn , Diciembre 14. 
Anglo Sarto, hermano de Su Santi-
dad el Papa, ha sido recompensado 
con treinta y cinco pesos por el M i -
nistro italiano de Comunicaciones y 
Telégrafos, como premio a los mu-
chos años de servicios prestados como 
Administrador de Correos de Grazie, 
en la provincia de Mantua. 
PRENSA QUE I N S U L T A 
Londres, Diciembre 14. 
En despacho de Viena dirigido al 
" D a i l y Telegraph," se dice que du-
rante estos últimos días la prensa de 
Servia se ha excedido lanzando opro-
bios contra Aust r ia-Hungr ía . 
Agrega el despacho que el partido 
mil i tar db Servia desea claramente 
que se rompan las hostilidades. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
QUE DA 
" E l C o r r e o d e P a r í s " 
PARA ADQUIRIR DURANTE EL PRE-
SENTE MES CON UNA REBAJA CON-
SIDERABLE L O S SIGUIENTES AR-
TICULOS DE FANTASIA: 
Boas Piel $ 3-50 
Tafetán tornasol, ancho . . 
Terciopelo liberty p a r a v e s f í d o s . 
Charmeuse superior. . . . 
Todos los crepés, eolians, 
shantings y bengalinas . . 
Piel de seda para forros . . 
35 2^60 
1-00 
J J 0*40 
R I C O , V A L D E S Y C O M P . 
OBISPO N^UM. 80. Teléfono A-3260. 
LA CASA DE LOS CORSES ELEGANTES. 
C 4221 4-5 
do Alfredo Rodríguez, ignorando sns 
demás generales, al que le entregó 19 
escobas para que se las vendiera, 
apropiándose el importe de las mis-
mas. 
E l valor de las escobas es de $3-50. 
—Isabel Ramos, de Alambique y 
Vives, fué denunciada ñor el moreno 
Ramón Pérez, vecino df Figuras nú-
mero uno, de que se niega a entre-
garla unas piezas de ropa de un hijo 
snyo. 
Quedaron citados para comuarecer 
ante el Juez de la sección correspon-
diente. 
HURTOS 
Por el viarilante número 1.113 fue-
ron conducidos a la segunda Esta-
ción los blancos Manuel Rivas Otero, 
vecino de Santa Clara 19. y Francis-
co Allego, de Sol n ú m ^ o 8. por acu-
sar éste al primero de ser el mismo 
que en la noche de ayer le sustrajo 
una cadena de plata en la Alameda 
de Paula en momentos que le daba 
un fiearro. 
El (ietenido negó la acusación. Fué 
remitido al vivac. 
— E l mestizo Ambrosio Pérez de 19 
años de edad, sin instrucción ni do-
micilio fué detenido por acusarlo 
Ame^o Snár^z. d^n^udipute de la 
juguetona ' ' E l Gal l i to ," situada en 
la Manzana de (rómez. de que on com-
pa r í a de otro menor negro nue logrS 
fugarle le hur tó nu iabón de olor de 
una caja que había a la puerta del 
estabTpoirm'puto. 
A l detenido se le ocupó el cuerpo 
del delito. 
—DP una casilla que existe en el 
l i toral de Casa Blanca, le hurtaron a 
Ernesto T. Smith una pieza de bron-
ce, la que estima en 25 pesos moneda 
amer'cana. 
— A la señora d^ Pablo "Bursrer, d0 
Amistad 57. le hurtaron el dia 10 ÍPI 
actual, en momentos en que tomaba 
la medida de una cerradura en el in 
terior de la casa, una bolsa de plata, 
valuada en cinco centenes, que con-
tenía^de 14 a 15 pesos plata espafnla, 
la que provisionalmente había deja-
do encima de una mesita. 
CABALLO ABANDONADO 
E n Monserrate entre Teniente Rey 
y Dragones, encontró el vigilante nú-
mero 7, un caballo pequeño, color 
dorado, el que estaba abandonado. 
Se le remitió al depósito municipal. 
ACCIDENTES 
Fernando Díaz, de 14 meses, vecino 
de San Nicolás 179, sufrió una into-
xicación grave por haber ingerido luz 
brillante. 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros. 
—Saturnino Pérez, de Sol 85, fué 
asistido en la Gasa de Salud " L a Be-
né f i ca , " de una 'herida en la planta 
del pie izquierdo, la que sufrió casual-
mente en su domicilio. 
—Carlos Pandolfo, de Sitios 66, se 
lastimó en un brazo con una cuchilla 
de cortar zinc, en momentos en que 
se hallaba trabajando en el taller de 
Cuba 94. 
ESO ANDADO Y MALTRATO DE 
OBRA 
ron detenidas por el vigilante númerfi 
1093 por estar promoviendo escán-
dalo. 
La Suárez acusa a la Piedra de haber, 
le pegada con una alpargata y de 
haberla amenazado con un puñal , al 
tiempo de pegarle por detrás en la 
cabeza, la hija de Miguela, nombrada 
Valentina Torres. 
La Miguela niega la acusación 5 
dice que cree que Dolores tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la Sección Segunda. 
POR VEJACION 
Lucas Avendaño y Caula, vecino d^ 
Campanario 36, altos, solicitó el 
arresto del señor Bautista Noenlle, 
propietario del café del "Poli teama" 
al que acusa de que al salir de una 
de las tandas en unión de una señora, 
Xoenlle, lejos de servirles, les dija 
que aquellas mesas eran para el uso 
exclusivo de los hombres, teniendo 
necesidad de retirarse, por lo que sa 
considera vejado. 
•Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la Sección correspondiente. 
•Sofía Amorín, natural de España, y 
vecina de Prado 94, acusó a Armando 
Moya, de que al estar mirando la lápi-
da de los estudiantes en la Punta, és-
te la hubo de tocar, por lo que se con-
sidera vejada. 
E l acusado dice que realizó el he 
cho, pero que fué involuntar iamentí 
P E R I O D I C O S 
En " L a Moderna Poesía ," Obispe 
135, han recibido los periódicos ilus-
trados de la quincena. Binitcc y No* 
íjro, Xuevo Mundo, Madrid Cónñco, El 
Toreo, Las Ocurrencias, Los Sucesos, 
La Campana y La Esquella, Alrede-
dor del Mundo y un número selecto de 
Por Esos Mundos. 
También han llegado a " L a Moder-
na Poes ía" nuevas remesas de papol 
de cartas de moda con'dibujos exce-
lentes, y hacen allí en un minuto un 
centenar de tarjetas de visita a toda 
per na que quiera gastarse veinte 
centavos. 
Dolores Suárez Ramírez, vecina de 
Peña Pobre 14, y Miguela Piedra, fue-
AVISOS R E I 6 I0S0S 
Parroquia del Espirita Santo 
16 D E D I C I E M B R E , A L A S 8 ^ 
Fies ta a la Pur í s ima Concepción. Mis» 
solemne de Ministros con orquesta y Ser-
mOn por el P. Calonge. . 
22 D E D I C I E M B R E . A L A S 8% 
Fies ta a Santa Lucía. Misa solemne de 
Ministros con orquesta y Sermón por el P, 
Camarero, S. J . 
" - 3m-12 3t-!t 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A 
Habana, 13 de Diciembre de 191». 
Por este medio se recuerda a los 
esta Archicofradía, que el dfi 
s< 
di 
frades de el 
15, a la hora y forma de costumbre 
celebrará la festividad reglamentarla 
Domingo tercero. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretarlo. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión la tarJe.—Diciembre 14 de 1912. 
Preguntas y Respuestas 
Rogelio.—No le contesté porque ig-
noro el asunto; lo t rasmit í a consul-
la, y t o d a v í a . . . 
Un suscriptor.—Para saber la altu-
ra de un edificio, árbol ete.. por medio 
de la sombra proyectada por el sol, 
se sostiene a plomo un listón y se mi-
de éste y el largo de su sombra. En-
tonces so multiplica la altura del lis-
tón por la de la sombra del edificio, 
y el producto se divide por la sombra 
del listón. El resultado será la altura 
del edificio. 
Dos porfiados.—Oficialmente Ma-
drid tiene 071,539 almas, y Barcelona 
560,000. Y en una estadística reciente 
que no sé en qué está fundada, leo 
que Barcelona tiene 700.000 habitan-
tes. Ignoro quién dice la verdad en 
esto. 
E. Y. T.—El Manual del Periodista 
puede usted adquirirlo en la librería 
de Veloso. Galiano 62. E l precio es 
60 centavos. 
Un lec tor .—í 'na onza equivale a 23 
gramos y una fracción de gramo. 
C o s a s m a g n a s 
P O E S I A 
Las puertas más grandes del mundo 
eon las que se han construido en Pitts-
burg, con destino al canal de Panamá. 
Hay en conjunto noventa y dos, tan 
altas como casas de seis pisos: tienen 
20 metros de anchura y 2 metros 50 
centímetros de espesor. 
Para construirlas se necesitaron 60 
mil toneladas de acero y costaron más 
de 600 millones. 
Veinte pares de esas puertas cerra-
rán el dique del Océano Pacífico, 12 
se colocarán en Pedro Miguel y 10 en 
Miraflores. frente al Allántico. 
Ya que hablamos de cosas magnas 
no podemos dejar olvidada la gran fá-
brica eléctrica de "Wes-flord (Norue-
ga.) que será la mayor del mundo. Se 
trata de un salto de agua cuya caída 
es de 540 metros; la fuerza será de 
250.000 caballos. 
Esta fábrica bastaría para dar fuer-
za y luz a un país del tamaño de todas 
las poblaeiones de Portugal. 
— I — 
DON QUIJOTE 
No hay follón que tu cólera no sienta 
Ni ultrajada doncella que no ampares 
Ni agravio ni desmán que no repares 
! Ni malandrín que tu valor desmienta. 
I E l ideal que tu cerebro alienta 
, Jamás pudo abrigar sueños vulgares; 
, En rebaños ve huestes a millares, 
j Y un castillo feudal ve en cada venta. 
Es tan noble tu amor cual tu bravura, 
Y aquella por quien tu alma lucha y gime 
I Dama es la más fermosa y la más pura. 
Aunque de loco el nombre te deprime, 
i Si tu sueño, Quijano, fué locura, 
[ Fuiste el loco más cuerdo y más sublime. 
— I I — 
S A N C H O P A N Z A 
• Cuerpo grueso y deforme en que se 
(abriga 
' Alma vulgar, inculta inteligencia. 
Es tu guía la rústica experiencia, 
L a bolsa llena, tu mejor amiga. 
. 
A luchar y a bregar sólo te obliga 
Del pan torpe y grosero la carencia. 
E l oro vil te anima en tu impaciencia. 
E l botín del combate en la fatiga. 
Ríes, lloras y tiemblas por tí mismo; 
E s tu única pasión el egoísmo; 
Sólo escuchas sus leyes y ragones. 
Si a tan hidalgo y noble caballero 
No sirvieras cual dócil escudero, 
Fueras el más follón de los follones. » 
- n i - r | 
C O N T R A S T E 
Materia que se arrastra por el suelo 
Sólo en busca del fango y de la escoria; 
Espíritu que en pos de eterna gloria 
Desde la tierra se remonta al cielo. 
i Del bien propio y carnal mezquino an-'1 
(helo,. 
i De amor y redención fiebre ilusoria: 
: De oro vil y poder ansia irrisoria, 
De justicia y honor ardiente celo. 
Grandeza y pequeñez: prosa y poesía; 
Luz y sombras; valor j» cobardía; 
Cuerpo de barro y alma soberana, 
Sóis, caballero soñador y honrado 
Y socarrón y rústico criado, 
Cifra y compendio de la vida humana. 
— I V — 
C E R V A N T E S 
Tú los forjaste: al palpitar fecundo 
Brotaron de tu mente creadora. 
Como a la luz del sol engendradora 
j-rota el calor que vivifica el mundo. 
Tú los vestiste, genio el más profundo. 
Con la veste más rica y seductora. 
Cual con la luz más bella el alba dora 
E l puro cielo y el pantano inmundo. 
Tuyo es. Cervantes, con sü ilustre mote 
" E l ingenioso Hidalgo Don Quijote" 
! E imborrable con él tu nombre suena, 
Excelsa gloria de mi patria hispana, 
Gloria inmortal del habla castellana, 
Gloria que con su luz los orbes llena. 
L E O N ICHASO. 
(1) Del l i b r o en p r e p a r a c i ó n •'Fuesro y 
Cerria." 
C a c a s a d e B a h a m o i u k v C a . 
fie la que vende á precios de ̂ erdsós?» eooaoaúa j con g a r a n s » BJS-
LO.TSS de oro y plata, cadesas par» afcamcos, coBares, medallas, Boiitariet 
de brillantes, aretes, pulseras j cnanto en JOYERIA se dasáe. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus giaades talleres, hay 
en completo surtido. 
BERKAZA 16 Y OBÜAPIA 103f 105 Y 107 
F r a s e s h e c h a s 
Cantar la palinodia 
Se trata de confesar un error, de; 
reeonoeer una falta, y la alegría que 
este acto, poco común peí* cierto, nos j 
causa, lo expresamos diciendo: "eso 
es cantar la palinodia." 
La elocuencia de esta frase uo COM- I 
siste tanto en el desenfreno musi -.il 
de que hace alarde, como en la gro-
tesca originaiidad de la palabra "pH-: 
linodia;" ' y considerada ov su sentido! 
burlesco, no será 1 cinerario atribuir- j 
le una influencia funesta. 
Siempre han sido actos nobles re- ! 
conocer los errores y confesar las f a i -
tás'; mas siempre el espíritu vulgar i e l | 
género humano ha visío ou ellos aliro i 
humillante, porque nunca ha sabido 
distinguir la diferencia que existe en-
tre la humillación que rebaja y la h i - i 
mildad que enaltece. Faltaba en nu^s- j 
tra lengua una fórmala común que 
diese vida a ese modo común tan bien 
de ver las cosas, y de repente salió de i 
los arcanos del lenguaje la frase ' l e í 
'"canta la palinodia.*• en la que sena-1 
Tamos con el dedo al que tiene la leal-
tad de deeir fram-ainentr : • • Señoie<s. ; 
estaba equivocado." 
Xo necesitaba nuestra .soberbia tan 
ingeiiioso esfuerzo para resistirse ¡u 
confesar sus errotéesj mas inventada 
la frase, ha de costarle más al orgu- ¡ 
lio humano reconocer que no es en sai 
inteligencia oro todo lo que reluce, y \ 
que por grande que sea nuestro amor. I 
propio, al f in y al cabo no hay más I 
cera que la que arde. 
E l hombre menos presuntuoso, m i - j 
tigado por las sugestiones de su pro-1 
pió convencimiento, se d i rá a sí mis- ¡ 
mo: 
Sí, señor . . . el error en que yo es-
taba es evidente. . . Mi proyecto no. 
tiene pies n i cabeza, esto es elaro. . , 
Xo cabe duda de que mi idea es una I 
cosa disparatada, lo que yo sostengo 
es un solemne desatino. Perfecta-
mente, pero es el caso que yo "no 
canto Ja palinodia." 
Esta frase burlona le hace cosqui-
llas en todas las coyunturas de su 
amor propio, y cierra los ojos y sigue 
adelante. 
Los errores tienen tres clases de 
partidarios: unos lo siguen por pura 
ignorancia, otros los profesan por pu-
ro negocio, y otros persisten en ello y 
los sostienen por no pasar por la ver-
güenza de "cantar la palinodia." 
Si el amor propi . fuera alguna ves 
ingenuo, entonces sabríamos la in-
fluencia que esa frase ejerce en nues-
tro án imo; pero cada cual, metiendo 
la mano en su pecho, puede sacar la 
cuenta por sí mismo. 
Echar la casa por la ventana 
Así designamos Jos arranques mas 
impetuosos de nuestra prodigalidad. 
Una boda, un bautizo, un fausto ani-
versario bastan para que. abriendo IJS 
tesoros grandes o pequeños de nues-
tra opulencia, digamos al mundo: 
" E h . sépase quién es Calleja." 
En verdad, no nos contentaremos 
con las pocas ocasiones de regocijo 
que la vida nos ofrece, y aprovecha-
PM-S con bastante frecuencia los más 
i?ifaustos acontecimientos para "echar 
la -asa por la ventana." porque hay 
entierros tan lujosos como una bo U ; 
y tan espléndidos como un bautizo. 
Xo es la terrible necesidad de mo-1 
rir una circunstancia que debe orgn- j 
llecernos. porque ella nos advierte lo | 
frágil y lo miserable de nuestro sé*; 
pero sea como quiera, el mundo en 
que vivimos nos obliga a enterrar los 
tnnertos con todo el fausto posible. í 
Por lo que hace a los desastres pú-', 
blicos. son de continuo motivos do 
fiestas espléndidas, donde lujosos con-! 
cursos acuden a llorar con fastuosas 
lágrimas las desventuras de la catás-
trefe. 
Para estos casos las sociedado> h 
lan t róp i ' ü i se pintan tólas. Por de 
pronto la noticia del desastre nos ate-
r ra : pero poco después los carteles de 
los teatros y los anuncios de los peri i - i 
dieos vienen a decirnos que la filan-
tropía ha tomado la cosa por su cuen-
ta, y acto continuo dispone bailes sm- j 
tuosos. conciertos espléndidos en 'os j 
que se "echa la casa por la ventana." 
Ignoro .la ant igüedad de la frase:' 
pero atendiendo a la grande apli M- ' 
ción que tiene en nuestros tiempos,1 
me inclino a sospechar que ha de ser 
invención moderna. 
Ello es ciertamente un despiltarro 
impropio en verdad de esta época po-
sit iva: mas téngase en cuenta que es 
im despilfarro científicamente econ')-
mico La gran ciencia de los intere-
ses materiales, la teología, digámoslo 
así, de los maravedises, reconoce en el 
lujo uno de los fundamentos de nues-
tras prosperidades, y el lujo ya se to-
me como elemento científico, ya se 
considere como pasión pública, no ps 
en resumen, más pie la tarca asidua y 
continua en que todos estamos empe-
ñados de t i rar la casa por la venta-
na." ,. 
Suprimimos este aspecto esplendi-
do con que brilla el fausto de nues-
tras costumbres, y adiós prosperi 1 id 
deslumbradora, pues de la no -he a a 
mañana nos veremos reducidos a 'as 
estrecheces de la miseria. 
1.a cuestión, si es que hay cuest i »n 
alguna acerca de este punto, es m ly 
sencilla: a tendiéndonos a lo que r a í -
mente poseemos, preciso es decirlo, 
nos veríamos obligados a vivir muy 
pobremente, y la ciencia económica 
moderna, que ha hecho una verda l v 
ra revolución en la moral, en las cos-
tumbres y en la riqueza, ha encontra-
do el medio de vencer esa dificultad, 
y ha dicho: 
Tomada la frase al pie de i 
icierra un desatino; más aún * ' 
posible, y uo obstante gu sentiíH 
perbólico obtiene en nuestra 0 H 
tros 
nuestros 




—¿ Cómo ?. . 
nosol ros. 
— ¡ C ó m o ! . . . ha repetido con dea-
deños-i suficiencia.—Está claro: " t i -
rando la casa por la ventana." O lo 
qno es lo mismo: contra la pobrera, 
el fausto; contra la miseria el lujo. 
\ o todos tenemos casas que tirar 
por las ventanas, mas sea como quien , 
mañana podremos tenerlas, y en t a l 
caso no hay inconveniente en que t i -
remos hoy por una ventana, que no 
tenemos todavía la casa que tendre-
mos mañana. 
Muy bien: esta operación, por me-
dio de la que nos antidpamo^ fabulo-
sas pro>pendadeí. tiene en la cien -ia 
su nombre técnico: se llama crédito, 
y P1 crédito es la lesamortización ie 
lo futuro. 
(•onvi vemos, la frase encierra un 
sentido .trascendental. 
KR un capricho de la lengua valerse 
de la estrechez dé una vrntana ^ara 
tirar todo el volúmen fle la (Sisá en 
qur la misma ventana está Contédida. 
^estros d í j ^ 
realidad pasmosa y un éxito fai. ^ 
Sin contar con h huéspeda 
Vamos a otra frase que desn • 
" t i r a r la casa por la ventana'' "^?1 
ne naturalmente a la memoria ^ i 
fuera su complemento; la fras OllI0,' 
ta: ' ' s in contar con la huésped ^ 
Aquí tiene el lector lm ^ 
anónimo que se escapa a toda ^ 
tras averiguaciones y en euva ^ 
invisible está el secreto éxito HP 
planes, de nuestros proyectos^ 
t  cálculos y de nuestras ' * 
sas: " S i n contar con la hué?f"i 
son inútiles las más exquisitas'^' 
siones. faltan las más razonables 
habilidades, porque la '•huésne(j)r; 
desde el rincón impenetrable en V 
se oculta, desbarata los planes B f e S 
bilmente combinados si no tenem i 
previsión de contar con ella. 
Cuando parece que todo nos toL 
pedir de boca, cuando parece nn« v1 
tnóa previsto todas las contingen¿ 
cuando ya no hay realmente más 1 
llegar y besarla durmiendo. "La^? 
peda" se sonríe con una boca q^w 
die ha visto, y tirando del cabo sJ 
to que tiene siempre en su mantean 
bia de pronto la decoración tan hfta 
mente combinada, y adiós p!an 
proyecto, adiós empresa... adiís fc 
t . . . ñaeétro ^ozo en un pozo. 
;Quc transformación tan laman-, 
ble ! . . . " 
Ayer larde lo veíamos ríe color* 
roa . nc.s sonreían a la vez el (••]?]„, 
la tierra, el éxito do nuestro plan crj 
completo... Hoy todo ha frar-asad? 
las esperanzas se han desvanecido y b 
réaTidad misma se oscurece como arni 
gonza la de si propia. 
¿Que es esto? 
Esto es JM pura y simplemente qn) 
"no hemos contado con la hiié>pda.'' 
Y bien. ¿Qué personaje misterioi 
es este que así se burla de nuestra a;i 
dacia, de nuestra ambición, do n i i! 
inteligcucia y hasta de nuestra 
cia ?. . . ¿De dónde, ha sácalo la len-
gua ese sér anónimo, invisible e impk. 
cable que se ha apropiado la facuHaj 
•de e '̂har por tierra los cálculos ék 
astutamente combinados, los pians 
más maráViílosamente ur lid:.s por l i 
previsión humana ?... 
JÓSE BELGAS 
4 0 9 S Dbre.-t C 4046 a l t . 
í e s 
P L A N T A S D E S A L O N 
La superioridad de nuestras plantas de 
salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por la belleza de sus flores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de Í 9 Í 2 - Í 9 Í 3 , 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra, Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que me¡or y más barato ven-
demos en la Isla. 
H A G A N O S UNA O R D E N COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
NUM. 9. Teléfonos: B-07 y 7029 
- M A R I A N A O . 
A 
PREPARADA •s »t 
m las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON más finas 
EXeillSiTA PARA EL BAÑO V El PANllElO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
4132 Dbre.-l 
R O P A , J O Y A S Y M U E B L E S 
Para la presente estación ofrecemos al público en 
general un inmenso y variado surtido de ropa 
para caballeros, última novedad, á precios 
sin competencia. 
M I M B R i S F I N O S » ^ 
Los vendemos m,is baratos ' 
que nadie. 
C 4249 10t-7 
J O Y A S 
de Oro con Brillantes 
Las realizamos a precios de ocasión. PIA-
NOS y muebles de todas ciases los hallarán 
en esta casa en condiciones inmejorables. 
¡VISITENNOS Y SE CONVENCERAN! 
C 3974 
PARA EL I S DE D i l l i 
L a J o s e f i n a 
mhüaüa y m m 
Ofrece la última novedad en ma-
teria de calzado. 
Vea usted, lectora, el modcio que 
aquí publicamos en charol, blanco y negro, con pompón y he-
billas de fantasía. 
Los caballeros encuentran también su calzado ya fino, ya 
corriente en diversos estilos y for-
mas. 
Para calzar m k y tárate 
L A J O S E F I N A 
Muralla y Villegas 
14585 1-14 
\ Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas.. 
An t i s é p t i c o 
ide al. ^ ^ ^ ^ ^ Destruye 
€ 5 ^ 0 0 ^ ^ ^ 1 o s micróbios 
^ ^ - ^ T p r e p a r a y vende en la B0tÍG3 "8311 J0S8 
C a l l e d e l a H A B A N A n ú m . i * 2 ' 
•23 i 0 4023 
N. 2» 
F O L L E T I N 80 
EL SECRETO DE LÁ SOLIEROHS 
E . M A R L I T T 
." utera de "i^a Segunda Mujer."; 
OE V ENTA EN A" LTBFÍERIA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 52. 
(Crnt inQs) 
Mi úuicu hermano se hallaba estable-
cido en otra ciudad donde hacía sn 
fortuna. Va no so trataba sólo de 
sufrir por nuestro Irscracia lo amor; 
érame preciso también guardar ante 
el muivlo an terrible y vergonzoso se-
c« to. Lo comprendi asi y me sometí, 
dcstrorando mi alma para lograrlo. 
Poro ¿tu eorazón no ha sufrido acaso 
el (hoque Jel dolor que yo experimeu-
taha cuando resistía a las amenazas 
de mi pa Iré. cuyo brazo, armado le 
tarar, te lerantá y payó más de una 
vez sobre su hija obstinada? 
•Había guardado y sutraído a mm 
pesquisas el testamento del anciano 
A irián. sin que ellos lo advirtieran. 
Pero un Jia en que Pablo Hellwie m^ 
preguntó irónicamente cómo podría 
probar id origen de la fortuna que mi 
padre y ól se habían repartido, exalta-
tada por tanto cinismo, declaré que 
en mi poder guardaba el testamento 
que lo demostraba. Entonóos ocurrió 
la terrible catástrofe, cuyo duelo lle-
var' durante mi vida. I f i padre aca-
baba de presidir una comida.. . Su 
rostro estaba de color de púrpura-, los 
vapores del banquete invadía su cere-
n¡-o : MIS movimientos eran torpes; sin 
duda alguna había debido más que da 
costumbre... Se levantó con rapidez, 
aunque vacilando, y sus manos apre-
taron mis brazos, haciéndome lanzar 
un grito de dolor, al misifto tiempo 
que me increpaba dieiéndome si su ho-
nor y su reputa- ión no tenían impor-
tancia alguna a mis ojos. . . Aún tenía 
la última imprecación entre sus labios 
cuando .sn rostro pasó del color rojo al 
negro. . . Llevó las manos a su gar-
ganta y cayó de repente a mis pies. . . 
¡Un hombre tan robusto!. . . Cuando 
corrimos a socorrerle respiraba aún, y 
sus ojos se fijaban en mí con una es-
presión que me perseguirá siempre.. . 
Entonces todas mis energías !csapa:e-
cieron, J o s é . . . t i médico salió de la 
estancia un momento... y yo eogí el 
Testamento y lo quemé a la luz de una 
b u j í a . . . No podía ver a mi padre, al 
qup en aquel momento volvía la es-
palda ; pero mi acción le probó que me 
comprometía a un silencio eterno y 
que por mi culpa ninguna mancha 
caería sobre su memoria. . . Una son-
risa diabóli. a cerraba los labios de Pa-
blo Hellwig, que asistía a tan terrible 
escena. 
' ' ¡ Esto es lo que he hecho. J o s é ! . . . 
He asegurado a mi familia el dinero 
que ésta te ha robado.. . Y lo he hecho 
¡en los precisos momentos en que las 
privaciones te conducían a la muerte! 
I X 
Felicidad cerró Q[ cuaderno, sin 
fuerzas para continuar su lectura. 
Fuera, todo crugía eou el fragor de 
la tempestad; ¿pero qué era esta tor-
menta comparado con la que asoló las 
almas cuya historia 'ontenía el cua-
derno que se hallaba entre .sus manos! 
—¡Tía CordillaI—decíase interior-
mente Felicide.d.— Fuiste una mártir . 
Aquellos que gozaban de los bienes l i -
bados, los emplearon en conquistar un 
grado mayor de consideración y de res-
peto y en aumentar la fama de equi-
dad, de honor y de vir tud que les 
rodeaba. To difamaron, y el munio, 
¡ciego!, ha confirmado su condena-
ción. Vivías aquí junto a los desva-
nes de la casa, despreciaba y aborre-
cida, y tus labios no se abrieron para 
revelar tu secreto. No has guardado 
rencor a los ciegos que vivían debajo 
de tí, que comieron con frecuencia tu 
pan y se apoyaron en tu mano carifa-
tiva. Tu elevado espíritu había cons-
truido un mundo especial, y la dulce 
y tranquila sonrisa que embellecía TU 
semblante envejeeido, era el siirno de 
la victoria obtenida por uu alma va-
j liento sobre la maldad humana. ¡Sobra 
i cuántoe errores se funda la opinión 
. pública! -Kl mundo no puede pronun-
I ciar ningún juicio basado en una prue-
: ba plena y, sin embargo, su opinión 
j dudosa influye en muchos destinos. 
[Coántaa familias no sufren porque 
• una de .sus miembros ha incurrido e i 
l i a reprobación general! ¡Y cnánt js 
i individuos no gozan sin contradi.-ción 
' de una fama ?in mancha por el so'o 
becho de haberse el mundo aeostu.n-
i brado a mirar sus nombres como res-
ptUMesí ¡ Cuántas acciones bochor-
nosas ó criminales quedan impunes en 
la tierra, y cuántas veces el mérito y 
la virtud gimen pisoteado^ por la opi-
nión, reina del mundo, cieíra y gro-
sera I; 
La familia Hellwig pertenecía al nú-
mero de los que el mundo hmra sin 
restricción. Si alguno se hubiera atre-
vido a levantar el dedo hacia el retra-
to que representaba la cabeza más ma-
jestuosa de la colección de cuadros des-
tinada a perpetuar la memoria de to-
dos los Hellwig, para decir designando 
a aquel hombre reputado como irre-
prensible: rstr fué un larhóv, sin duda 
alguna habría muerto apedreado en la 
plaza. V. sin embargo, había robado 
la herencia del pobre estudianle. de 
aqmd a quien llamaba despreciativa-
menfte •• el hijo del cerrajero" y que 
había muerto de hambre mientras el 
grises, tan firmes y tan Penj -¿1 
se nublarían bajo el horro' de M 
su con t inen te^ 
¡ladrón moría llorado y honrado por ? recorrer sus p á g i n a s . . . y / ^je. 
i todo el mundo, teniendo sobre, la con-j fuera leyéndolas su rostro iría î 1 
i ciencia el enorme peso de su acción ciendo hasta tonarse lívido. Sf*¡Ltel 
i vergonzosa. . . Ahora sus herederos es-
' tabñM •ro'nllosos con la posesión de 
aquellos bienes que creían legítima y j descubrimiento.. . 
j honradamente adquiridos.. . ¡ A h ! . . . | n e r o quedaría abatido I,nV ¡ÍI 
i Si Juan Hellwig lo supiera.. . Si p u - i tiempo, tal vez para sieinr ' ' '"- .- ' 
| diera arrojar una mirada sobre este pretendía conservar la herenc . 
| cuaderno, aquel que tan envanecido os-1 terna y emplearla en divertid 
i taba de lo preclaro de su or igen . . . goces serían otros tantos robosí | 
{Aquel que estaba firmemente resuel-' conciencia daría de ello te?thinll¡Jf 1 
to a conformar su vida con las sanas I cada movimiento..,. Si 0Pía. ^1 
tradiciones de sus antepasados. . . restitución, manchaba para 
aquel que tenía la convicción mque- nombre de que estaba tan .' ^ jbí-
braníable de .pie la virtud como el d o . . . ¡ De todos modos <pi'%,;i;! ^ lUd 
| vicio, y la inteligencia como la esfú- lido y humillado para siempr'1 
pide/., pertenecen a determinadas ra- hombre orgulloso! 
: zas irrevocablemente designadas pa- ' 
j ra ese reparto, sin que puedan des-
arrollarse aisladamente en el indivi-
| dúo sin distinción de origen! 
j Felicidad elevó involuntariamente 
. al cielo con expresión de triunfo el 
i libro que aún conservaba en su nia-
; n o . . . iQuiéa la impedía colocarlo 
otra ves en su ««aja y ponerlo sobre 
la mesa del profesor? Físte volvciia 
a su cuarto, se sentaría tranquilamen-
te en aquel rincón rodeado de yedra 
y de plantas r a í a s ; cogería la pluma 
para continuar su trabajo. . . P.vo 
aquella enja llamaría sn a t enc ión . . . 
la destaparia y engería el l i b r o . . . La mas vertidas pensando ^ "Ifef* 
curiosidad le impulsaría a abrirlo, a j Hellwig podía sufr i r t i^1'* 
•more orguuosu i \w 
La caja y el libro caye*m ^ 
rra, y lágrimas ardientes roa» 
las mejillas de Felicidad. . 
—No—se dijo.— antes mo' 
veces que causarle semejan 1 ^ 
¿ E r a aquella joven l* mis™*fr* 
labios habían pronunciatlo "'^ ; ( ^ 
tas palabras despiadadas: • s J 
padeceré nunca eiialqniera M yjjr 
dolor .pie 1c hi ra . > - i 
ra ayudarle a ser feliz, no j 
un dedo para (pie lo consign ^ ^ 
(Eran verdaderamente aque ^ ^ 
vo, que desde hacía tiempo M ]{F[ 
ba, al que debían atribuirse (ll 
DIARIO D E L A !ÍARIVA —Bdicióa áe la tarde.—Didembre 14 de 1912. 
SOCIEDADESJSPAÍ iOl iS 
C E N T R O G A L L E G O 
la sesión celebrada anoche por 
T inta Directiva de esta sociedad, se 
^ •nSron ios acuerdos siguientes: 
Aprobar el informe que ha de pre-
tarsp en la Junta general extraer-
5 «ria oue se celebrará en los salones 
S r í v r i U el día 18 del que cursa, 
r^pSo de las obras del Teatro Xa-
Cl0Srobar los acuerdos adoptados por 
i»'Sección de Instrucción. 
Se acordó no haber lugar a delibe-
respecto de una moción presenl a-
interesando la convocatoria a Jun-
ÍT general para modificar el Regla-
fto en el sentido de celebrar las 
^¿xiuas elecciones en el Teatro Na-
íjonal, toda vez que, para esa fecha ya 
estará cerrado a consecuencia de las 
^Elevar a la Junta general el infor-
me presentado por una comisión nom-
brada al efecto, respecto a situar como 
homenaje un busto del que fué Pre-
gidente de la Sociedad, don Bonifacio 
pifión. 
g0y de diez a doce de la mañana 
^rán una visita a la Casa de Salud, 
los miembros del primer Congreso 
Odontológico cubano, que serán red-
ados y obsequiados por la Sección de 
Sanidad y Cuerpo Facultativo, 
L O S DE P U E N T E D E U M E 
He aquí el brillante programa de la 
jira organizada por los simpáticos y 
entusiastas gallegos de Puentedeurne 
para el día primero del año próximo, 
fiesta que se celebrará en L a Tropical: 
^ 8 d'a mañan saida d'a Comisión 
e invitados d£ a Praza do Vapor núme-
ro 45. 
As 9 saida de Concha pr'os Xardins 
d'a "Tropical." 
As 12 dará prencipeo o xantar co'ns 
arpeiradas seguentes: 
Xamón Oallego de Monfero. 
Salchichón de Queixeiro. 
Aeeituas e"1 rábanos do Porto. 
Enolientes.—Lacón con cachelos d:a 
fraga d'o Conde. 
Ensalada de leitugas o-a Centroña. 
Arroz con polo "Eumesa." 
Bóbarias.—Peras e Péxagos de Boe-
bre. 




Pezas que executará a' Orquesta 
baix'o frondoso '' Mamoncillo:': 
Primera parte 
I—Pasodobre "Ponte d'o eume." 
2. —Danzón " O Barbciro de Se-
rilla." 
3. —Habaneira "Perxura." 
4. —Vals '' Cando o amor morre.'' 
5. —Danzón "Meiga." 
0. —Xota Reveirana. 
T.—Danzón " A Crave de Martí." 
8.—Mazurca "Aires d£a nosa térra." 
Segunde parte 
1. —Vals "Tropical." 
2. ~Danzón "Orelas d'o Eumé." 
8.—Polka "Teus olios." 
4. —Habaneira '' Mariquiña.'' 
5. ~Danzón " A Casiña Creolla." : 
6. —Mazurca "Un bico." 
í"-—Danzón '' Breamo.'' 
8.—A "Muiñeira de Montes." 
En 'os intermedios o' gaitero e o 
tambor tocarán alegres aires d'a nosa 
térra. 
Botaranse grobos e foguetes. 
OUo: A Comisión d'a festa levará 
W distintivo e' a ela deben dirixirse 
os concurrentes pr'a ser atendidos. 
fugares donde se expenden locali-
Sr. Rogelio Pérez, Plaza del Vapor 
cería J0Sé R' Amado' So1 62' carni-
Sr. Saturnino Leal, locería " L a 
América," Galiano. 
Sr. Francisco Anca, Belascoaín 16. 
^ r . José Irijoa, peletería " L a Mo-
S ^ R a f a T 1 L6peZ' "FÍn de Sigl0',' 
J<¿r'vnaíuel Pea1' ferretería, San 
^ } Galiano. 
U ' h y ^ ? & n o Wurcel, " L a Favori-
ia' balud 22. 
^ O N G Í N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
T Muralla 37 A. alios 
^ o n o A. 2636. Telég. Teodomim 
. ^Partado g68 
L L ? S P A S I O N I S T A S , 
rento ^ 108 suscriptores para el con- ' 
sionist» nU6V0 temPl0. Que los Padres Pa- ! 
e<iífica, con la debida licencia, van a ; 
la Víbora Sagra<io Co™z6n te Jesús en 
¿ra Cuotas mensuales 
^Josefa sed Vda. de Beren-
J ^arcelino Vúltófio.' ! ! 
Sr." Ph'enl6 Sierra 
Sr T" C0; Franci6co Atascal. . 





S, a8 TÍ1(llés y Zoila Pegudo". ! 
• Teresa Feble. . . 
G u u ^ Hernández Vda. de 
Sra M ez- • ' 
6ra ÁnJ^. Dallnau de Martínez'. 
Sra' píí011!? picot de Dalmau. . 
8r. Orf! •Román de Duarte. . . 
v*!10 Martínez 
Hda f^ría L Angulo 
de s0^Unida(1 del Monasterio 
sr. A ir u Catalina 
Srea" Z 0 ^ * y Ca 
8ra.VIanuel Baviña 
8r. ¿fKrmen Cacho Negrete. . . 





















Sra. Concepción Polhamus de Die-
go 
Srita. Adela Comesaña 
Sra. Gertrudis Rivero 
Sra. Elena Holt 
Sr. José Antonio Piohardo. . . 
Sr. Carlos Picbardo 
Sra. Carolina Moya de Picbardo 
Sra. Viuda de Jurarrete 
Sritas. Ponte 
Sr. Norberto Nieto 
Sr. Emilio Menéndez 
Sra. Esperanza Pastoriza de Mon-
tejo 
Sr. Pedro Gutiérrez 
Sra. Mercedes Vda. de Bustillo. . 
Srita. María Roso Soler 
Sr. Domingo Torres y señora. . 
Srita. Rosalía Ponoe de León. . . 
Rdos. Padres Dominicos 
Sr. Domingo Isasí 
Sra. María Peña de F 
Sra. Luisa Romaguera. . . . . . 
Srita. Rosa Peña 
Srita. Amparo Ceballos 
brita. Teresa Picot 
Srita. Paulina del Valle 
Srita. María de los Angeles Galán 
Sra. María Capdevila. . . . . . . 
Sra. Micaela Salgado 
Sra. Vicenta Ruíz , 
Sra. María Gastón 
Sra. Amírica Arias de Gómez. . 
Sra. M. M. de Alfonso 
Sra. C. de López 
Sr. Francisco Daniel. . , . , y 
Sr. Pedro Anting 
Sra. Isabel ? . Vda. de Berga. . . 
Sra. I. C. de Mier > .• •, 
Sra. Vda. de Frexes. . , . . . .• 
Sra. Vda. de Maciá 
Sra. Vda. de Almanse. . . . . 
Sr. José F . Fenichet. . . . y » . 
Sra. Carhiad N •. y . 
Una señora piadosa •, ., 
Otra devota .- . . , 
Sres. Siueslo Soler y Ca. . . . . 
Sr. José Cicerano , > 
Sra C. Lazcano 
Sr. J . Freixas. . . . . . . . . 
Sra. Caridad Calvé v * a 
Sra. Herminio O. de Abril. . . . 
Sra. María S. de Gutiérrez. . . . 
Sra. Rosa María de Balslnde. . , 
Sra. C. M. de Batlle 
Sra. Socorro J. de Franch 
Sra. Coral M. de Arango 
Sr. Secundlno Baños 
Sr. Martínez Castellanos 
Sr. Severo Redondo 
Una devota , ,: r 
13ra. Elvira S. de Reguera. . . . 
Sra. Esther Borges. . . . . . . 
Sra. Enriqueta Carreras. . . . .• 
Sra. De Loyzaga. . 
Sra. Rosalía P. Tellecbea 
Sra. María Loreto Betancourt. . 
Sra. Teresa Picbardo de Díaz. . . 
Sr. Picaardo Periatb. . . . , « 
Sra. Mercedes Angulo C. . . v , 
Sra. María Luisa García. . > .; «i 
Sra. de González. . . . . • » 
Sra. Cecilia Ramírez , , 
Sri+a. Angela Llanuso. . . . . . 
Sra. de Betaucourt. . . . . . . 
Sra. María Teresa de Cárdenas. . 
Sr. Julio Pérez Goñi 
Sres. Bengocbea y Hnos 
Sr. Elíap Miró. . . . . . . , y 
Srita. Ana Luisa López 
Sra. de Gauoime 
Sra. Camila C. de Campello. . . , 
Sra. Isabel Molina de Bérrlz. . . 
Sr. Huguerza 
Sra. Rosario Fernández de P. . . 
Sr. Ramón I. Carbonell. . . . . 
Sra. María Vega de G. Angulo. . 
Sra. Rita María Lapeyre. . . . 
Sra. Angélica Sirgardo. . . . . 
Sra. Vda. de Xiqués. . . . . . 
Sra. Vda. de Xiqués. . . . . , 
Sra. Amelia Berenguer. . . . . 
Sra. de Cuervo ' . . . 
Sr. Guerra 
Sr. Francisco Xiqués. . . . . . 
Si a. Enriqueta Rigau de Suárez 
e bija 
Sra. Angela Rigau. . . . . . . 
Sra. Vda. de Rigau 
Sra. Flora Rigau de Pella 
Sra. Manuela Cbávez de López. . 
Sra. Luisa Drachs Vda. de Garín. 
Sr. Juan Goyo 
Sr. Jesús de León , 
Sra. de González 
Sr. Francisco Méndez 
Sra. Teresa Méndez 
Sra. Aurelia G. de González. . . . 
Sra. Aurelia Sartorio de Loagoria 
Sra. María Ana Montes Vda. de 
Peñalver 
Sr. Miguel Díaz 
Sra. de Enienza. . . . . . • > 
Sra. de Frelsas .-
Sres. Miguel Campa y Ca. . . . 
Los Niños Dulce María y Guiller-
mo de Paredes y Ruíz 
Sra. Mercedes Torres de Clemen-
te 
Sra. Tomasa Giber de Domícguez. 
Sr. Antonio Bacallao 
Sra. Antonia Pino Vda. de O. . . 
Sra. Rosalía M. de Martínez. . . 
Sra. Dolores Vidal de Gutiérrez. . 
Sra. María J . Sarrá de Velasco. . 
Sra. Dulce María Martínez de Ro-
jas 
Sra. María Juáre de del Río. . 
Sra. de Ezquerro • . 
Sra. Margot Patcbot 
Sra. Serafina Herrera 
Sra. Florentina Viejo 
Sra. Rosario Brunet Vda. de Erro-
taberea 
Sra. Julia Brunet de Pita. . . . 
Sra. Angela Orta de Brunet. . . . 
Srita. Obdulia Marín 
| l . Gabriel Carús 
Sr. J . Monjo Montaner. . . . » 
Sr. Cesáreo G. Labala 
Sra. Adelaida Olivera de Suárez 
Sra. Camila Gch. de Lombillo. . 
Sra. Francisca M. de Murgo. . . 
Sriats. Rosario y Josefa Dracba. . 
Sra. Rafaela R. Vda. do Ramón. . 
Sra. de Merallo • • 
Sra. Dolores Barrió de Méndez. . 
Sra. Dulce María Calvo de Caste-
llanos 
Srita. Delia Calvo 
Sra. Narcisa Sarlol de Albo. . . 
Sra. Blanca Pérez de del Campo 
Limosnas particulares para el mismo fin 
Sra. Concepción de la Torre Vda. 
de Refojo Cf* 
Sra. Milagros V. de Velasco, Cy. 
Sra. Elvira Cuervo de Salvat. . . 
Sr José Penicbat. . . . . . . . 
Sra. dp Gelats • 
Sras. Mendoza 
Madres Carmelitas 15-90 
ir. Emeterio Zorrilla v 
Sr. Pedro, socio de la Vda- de Ga-
rín • • 
Dr. Mencía • 
Sra. de Larrea. . . . i • • • 
Sr. Coronel Coello 
Dr. Castellanos S-30 
Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús ( E x t e r n a d o ) . . . . » » 
Sra. Vda. de Xiqués 
É?ra. Betancourt Cy. 
Sra. Dolores Monteverde. . . • 
Reco'ectado por la señora Eduvl-
ges Valdés de Torre, en Cien-
fuegos: del Sr. Obispo. . . . 
Sra. Josefa Berrallarre Viuda de 
Marlllán 
Sra. Dolores Fauley de Goytisolo 
Srita. Rosa M. Ortíz 
Sra. Clara Fuentes de Fernández 
Sr. Manuel García 
Sr. Serafín Rojos y seüors. . . . 





























































































































































¡Bien decíanlos nosotros! 
SI, bien decíamos UOSOTOS, bace días, 
que ôs almanaques 'legados a 'a casa de 
Solloso, o séase la autigua de Wilson, 
Obispo 52, eran los más bermosos y los 
más artísticos que habíamos visto este 
afio. Y decíamos esto, porque ayer estu-
vimos en el siempre favorecido estableci-
miento, y el público se discutía la adqui-
BU ón o compra de dichos almanaques. 
No nos extrañó ello, porúue son muy ber-
mosos, artísticos y de la más alta nove-
dad eso? almanaques que? Solloso vende 
a precios diversos y codos ¿obre lo barato. 
¡Los almanaques de casa V. son son los 
más hermosos que a Cuba han llegado 
desde hace muchos años! 
En la misma casa hay también un ex-
traordinario surtido de tarjetas postales 
para felicitar en las próximas Pascuas y 
ea Aio Nuevo. Las hay en castellano y en 
inglés. 
A LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA 
Obras que les son de gran utilidad, de 
venta en la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
apartado 265. 
Gámbara: Policía científica, $1-00. 
Goron: A través del crimen, 75 centa-
vos. 
Goron: Hampa de París, 75 cts. 
Goron: Ravachol, 75 centavos. 
Goron: Los vengadores, 75 c*-:. 
Goron: Los nihilistas, 75 oenravos. 
Goron: E l amor criminal, 75 cts. 
Goron: Las industrias del amov. 5 cen-
tavos. 
Goron: Los parias del amor, 75 cts. 
Goren: E l mercader de mujeres, 75 cts. 
Goron: E l ahorcado de Passy, 75 cts. 
Goron: E l calvario de una institutriz, 
75 cts. 
Goron: Museo, 75 cts. 
Goron: Las policías extranjeras, $1. 
Roche: L a Policía y sus misterios en 
Cuba, $1. 
M. A. Varona: Manual del servicio de 
Policía, $1. 
Trujíllo: Los criminales en Cuba, $4. 
Reglamento de la Policía Secreta Na-
cional, 60 centavos. 
Estos precios son en pr La española. Pa-
ra recibirlas franco de porte en cualquier 
punto ce la Isla, remita su importe en mo-
neda americana. 
B. 7-12 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
oro español 109 109%pJ0P. 
Plata española. . . . 99% 99% p¡0 P. 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 PjOP. 
Centenes a 5-20 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises. a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E . p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. , . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 Idem, idem. id ; . 0-12 
10 iuem. idem. Id 0-06 
V a c o r e s a e i r a v e s i a 
• E ESPERAN 
Diciembre 
„ 15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,. 17—Cayo Bonito. Ambe. ÍS y escalas. 
„ 18—Saratoga. New Ycrh.. 
„ 18—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Pinar del Río. New York. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga', Liverpool. 
„ 2¿—Sardinla. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Mélxco. New York. 
„ 23—Morro Cmt]^ Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Haiu^urgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ S—Times. New York. 
,, 14—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 17—Mont^v'deo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Veracruz escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
,, 20—R. M Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—SaraU-íra. New York. 
„ 21—Chalmatte. New Orleans. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 









B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 13 
De Hallfax (N. E. ) en 5% días, vapor in-
glés "Evangeline," capitán Ellis, tone-
ladas 4360, con carga, consignado a 
O. Lawton Childs y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no "Mlaml," capitán Sharpley, tonela-
das 1741. con carga y M pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca, 
DIA 14 
De Marsella en 40 días, vapor austríaco 
"Augudle," capitán Gradullcb, tonela-
das 2708, con carga, consignado a 
Iberm y Ca. 
De Tampa y escalas en 26 hora; -apor 
americano "Olivette." capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 60 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
De New Orleans en 3 días, vapor alemán 
"Geestemunde," capitán Kreete, tone-
ladas 2773, con petróle- crudo, con-
signado a West India Oil íl. Co. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Diciembre 13 
Le Arroyos goleta "Etelvina," patrón Yem, 
con 200 caballos leña y efectos. 
De Cienfuegoe vapor "Antmógenes Me-
néndez," patrón Gómez, con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Ca-
sal, con lastre. 
De Cabañas. goleta "Joven Marcelino," pa-
trón López, en lastre. 
De Cabanas goleta "Mercedita," patrón 
T e r e s PU lastre. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón López, con 600 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guane-




Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
Para Sagua goleta "Mercedita," patrón 
Yem, con efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 12 
7 5 1 
Vapor inglés "A. W. Ferry," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs- y Ca. 
A. Canales: 60 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 60|8 manteca y 30 barri-
les puerco. 
Orden; 925 cajas huevos 250 sacos 
avena. 
DIA 13 
7 5 2 
Vapor flanás "Nordkap," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
West India Oil R. Co.: 375 bultos acei-
te, 427 id. grasa, 200 cajas velas, 3 id. efec-
tos y 32 id. petróleo. 
Orden: 11 cajas explosivos. 
Orden: 1,000 atados mangos. 
A. Gómez Mena: 3 bultos maquinaria. 
J . E . Hernández: 116 carriles aceite, 10 
id. grasa y 12 bultos efectos. 
A. Vila: 1,904 piezas madera. 
Orden: 3,40¿ Id. id. 
Orden: 1,744 id. id-
A.' Cagiga y Hno.: 1,641 id. id. 
Orden: 1,416 id. id. 
Orden: 1,566 id. id. 
R. Gutiérrez Lee: 16 cajas gasoliiyi. 
F. Dieckerhoff: 25 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 450 cajas aceite. 
E . Sarrá: 200 id. id. 
Bonet y Ca.: 135 barriles sal. 
Aspuru y Ca.: 55 bultos hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 210 id. id. 
Orden: 25 fardos sacos, 1,196 barriles 
asfalto, 60 id. soda, 120 id. cenizas, 100 id. 
grasa, 9,605 id. cemento y 200 sacos gar-
banzos. 
Para Clenfuegos 
A. Suerq Balbía: 224 bultos hierro. 
S. Balbín Valle: 147 id. maquinaria, 55 
sacos frijoles, 600 cajas velas, 15 tercero-
las Jamones y 60 id. manteca-
Orden: 145 bultos sebo y aceite y 50 id. 
ácido. 
Orden: 94 id. hierro. 
R. J . Martín: 29 id. efectos. 
Viuda e hijos de Escarza: 36 bultos ma-
quinaria. 
Asencio y Puente: 5 cajas tejidos y 8 
id. efectos. 
J . Ferrar: 5 id. puerco, 3513 y 5 cajas 
manteca, 15 sacos frijoles, 19 cajas con-
servas, 5 id. higos, 10 barriles jamones, 50 
Id. malta y 4 id. efecto*. 
Orden: 8 id. Id. 
Orden: 61 id. id. 
Orden: 135 id. id. 
Orden: 50 cajas conservas. 
E . Mazarredo: 26 bultos efectos. 
J . Mayo: 43 id. hierro. 
Villar y Ca.: 3 cajas tejWos y 28 id. 
efectos. 
Orden: 20 id. tejidos. 
Claret y Ca.: 22'id. id-
Orden: 26 id. id. 
Orden: 25 id. efectos. 
Central "Lequeitio": 4 bultos maqui-
naria. 
Colonial Sugar Co.: 175 id. id. y 88 far-
dos sacos. 
Cuban Destilling Co.: 103 tubos. 
Orden: 5 id. efectos. 
V. Martínez: 3 id. id. 
F . Ayrado: 5 id. id. 
Medina y Hno.: 4 Id. Id. 
L . Falla Gutiérrez: 7 id. id. 
Orden: 14 id. drogas. 
Orden: 5j3 jamones y 5 cajas dulces. 
P. Tejada: 6 id. id. 
Orden: 50 barriles papas. 
Orden: 9 capas dulces, 8 id. conserme 
y 1 huacal catres. 
Odriozola y Ca.: 753 bultos hierro, 60 
barriles yeso y 125 id. cemento. 
Sánchez, Vital y Ca.: 15 sacos chícharos, 
6|3 jamones y 50 cajas manteca. 
B. Wilcox y Ca.: 7 2 bultos maquinarla. 
Central San Agustín: 9 id. Id. 
U. S. S. Patricoh: 2 id. efectos. 
N. Castaño: 25 cajas tocino, 25 id. sal-
chichón, 50 id. tabaco, 6|3 jamones, 50 
SÜ-O-OS frijoles, 105 bultos hierro y 600 sa-
cos bar'T»n. 
< ra, Soledad: 90 bulto? maquinaria. 
J. González: 3 bultos efectos. 
H. E . Va'dMar 6 Id. Id. 
Orden: 7i> Id. Id. 
Orden: 30 barriles grasa. 
V. G. Abren: 4 id. efectos. 
J . Rnupia: 4 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 187 cajas calzado. 
F . de Zayas: 5 bultos efectos. 
Orden: 24 cajas ulces y 25 Id. conser-
vas. 
González, Garma y Ca.: 2 bultos tejido» 
F. Gu*iérrez y Ca.: 1,787 Id. hierro. 
Orden: 60 cajas quesos. 
Orden: 85 bultos efectos. 
Hartasánchez y Sobrino: 17,3 manteca 
y 120 cajas conservas. 
Orden: 10|8 manteca. 
Orden: 200 cajas petróleo, 136 bultos 
colmenares y 2 id. efectos. 
Orden: 35 3 manteca. 
P. Rodríguez: 11 cajas efectos. 
J Torres y Ca.: 23 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 12 id. Id. 
Orden: 52 id. id. 
M. A.Carbó: 3 id. maquinarla. 
Orden: 22 id. efectos. 
Orden: 30 cajas aceite y 30 sacos fri-
jolee. 
E . Terry y Hno: 1,284 bultos maquina-
ria. 
J . R. Ross: 1 id. efectos. 
Cuban Tradir.g Co.: 99 fardos sacos. 
Orden: 308 bultos efectos y 1 carro. 
Orden: 90 bultos efectos. 
Orden: 2 id. id. y 500 barriles cemento 
Ayo, Fernández y Ca.: 6 bultos hierro 
Orden: 66 id. Id. 
Orden: 55 id. id. 
West India Oil R. Co.: 240 id. aceite. 
Orden: 50 cajas leche. 
Orden: 500 sacos arroz. 
Harria, Hno y Ca.: 2,000 tambores car-
buro. 
Orden: 500 barriles cemento. 
Orden: 600 id. id. 
P. Castaño: 500 id. id. y 2,717 piezas 
madera. 
Orden: 23 tubos. 
Orden: 4 bultoe efectos. 
J . G. Betancourt: 4 id. id. 
U. C Supply y Ca.: 11 Id. id. 
Fowler y Ca.: 26 id. id. 
Cardona y Ca.: 11 id. hierro y 43 sacos 
frijoles. 
J . Llovió: 284 bultos hierro. 
Orden: 301 id. id., 85 id. efectos, 1 Id. 
maquinaria, 18 id. carros, 341 atados car-
tuchos, 10 cajas dátiles, 12 id. dulces, 8 id. 
galleas, 37 fardos sacos, 1 barril ácido, 
405 14. cemento, 250 sacos harina de maíz, 
126l3 manteca y 80 barriles aceite. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
112 
Fondos Públicos Valor PC. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de CienfueKos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hip»3tecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 107% 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial 78 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 92 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . . . . 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas). 4 . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamionto de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 20 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 68 





































Habana, Diciembre 14 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez . 
E m p r e s a s Mercant i les 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado eeta Asociación, la 
r « c o í i d a voluntaria de las cédulas hipote-
carlas del Primer Emprést i to , en ctrcula-
ol6n. concerta-ío con el "Banco E•paüol,'• 
en V de Julio de IftOJ; - i avisa por este 
medio a los sefiores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretarla General 
ep días hábi les , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, donde 
podran hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor 
Lo que de orden del señor Presiden:' se 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagrua 
136í 26-35 N. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a 
d e E lecc iones 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del p r ó -
ximo domingo, día 15 del mes actual, ten-
drá lugar en el Salón de Fiestas del Cen-
tro social, la cont inuación de la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones, para da» 
c u m p á m i e n t o al inciso cuarto del ar t ícu lo 
46 de los Estatutos generales, que se re-
flere a la e lección de los señores Asociado* 
que actuarán de Secretarios y Suplentes d« 
Mesa y Escrutinio. 
Se advierte que con arreglo a l lncl*« 
cuarto de! art ículo once de los Estatuto*, 
sólo tienen derecho a concurrir, a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses de 
ante lac ión al presente, y que es tén provis-
tos del recibo de cuota del mes de Diciem-
bre actual, que será exigido por la Comi-
sión de Puertas que se s i tuará en la entra-
da del Salón. Se recomienda la concurren-
cia con ant ic ipac ión a la hora señalada, con 
el fin de no demorar el comienzo de la se-
sión. 
No se permit irá la entrada con bastones. 
Lo que de orden del señor Presidente M 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 9 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PAN!AGUA. 
J4297 6t-9 lm-15 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 55, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 26-2Í 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátcdratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
4051 Dbre.-l 
M A R I N 
Unica casa receptora de la S I D R A NA« 
TUK.AL. Acaba de recibir de los mejo-
res cosecheros de Asturias, lo mejor que se 
produce en sidra y la detalla en barri -
les de 200, 100, 50 y 32 litros, a precios m ó -
dicos; Obrapía núm. 90, te lé fono A-6727. 
C 4170 4d-3 4t-S 
G R A N f á b r i c a d e S O M -
B R E R O S p a r a S E Ñ O R A 
"EL SIGLO XX" 
E N E S T A C A S A encontrarán siem-
pre las damas los últ imos modelos en 
formas para sombreros, bien sean en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de cisne.—Se detalla una 
gran co lecc ión de adornos como al-
gretes, fantasías de pluma, plumas 
lloronas y todo lo concerniente a 
sombreros. r-r-: 
G a l i a n o 126. T e l . A - 4 0 7 2 . 
C 4276 alt. 10-12 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4148 Dbre.-l 
INYECCION " V E N Ü S ^ 
P U R A M E N T E V K G I Z T A l . 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l renaio m á s rftpldo y seguro en 1a cu-
ración de la gonorrea, blenorragia. *lcr«« 
blancas y de toda c lasé de flujos por an-
tiguos quo sean. S4 garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
Da venta en tudas laa farmacias. 
4101 Dbre-1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
iBl Pelo Nesro 7 JmmAm Calvo.> 
Tres O cuatro aplicaciones devuelven a) 
cabello cano su color primitivo con «I 
brillo r suavidad de la Juventud. No t i l a 
•I cutis, pues sr aplica como cualQutat 
aceite perfumado E n Droguer ías 7 Bo-
ticas. Depós i to s : fierra, Jotmsou, Tacua-
che! 7 Americana 
14121 28t4 D. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por Ja 
inyección del 608. Teléfono A-1322. D« 
12 a 3, Jesús María número 83. 
4053 Dbre.4 
D R . 6 A B R I E L M . L A N D A 
VEDADO. 
£>«r Is tacaltad d* París 7 Bseaela de Vleaa 
Especialidad en enfermedades da Nar*a, 
Garganta 7 Oído. 
CoDaiütaa de 1 fl 3. AmUmimñ mñm. Sk 
Domicilio: Paseo entra 1» y J i , 
4083 Dbre.-J 
I M P O R T A N T E 
Un apreclable compañero, para dar 
mérito a un titulado aceite, emplea 
el epígrafe "No más canas," que hace 
38 años utilizo para anunciar mi sin 
rival 
TONICO HABANERO 
Y como semejante proceder a unos 
ecusa estrañeza y a otros confusión, 
conviene que el público viva adver-
tido del descubrimiento del ropaje, 
evitando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca-
bello blanco el color castaño o negro 
natural de la juventud, sin expouer-
se a ningún fracaso, pida sólo 
TONICO HABANERO 
del DR. J . GARDANO 
y quedará muy bien servido y agra-
decido. 
C 913 312-4 M. 
D I A R I O D E L A MABIÑA.—4BdleMa de -a tarde.—D¡< 14 101-?. 
H A B A N E R A S 
Es «onecido el accklente. 
Divulgado por La Prensa anoche 
«ra el tema dominante en nuestros 
círculos sociales. 
¡Necesitaré decir que me refiero al 
lamentable suceso de la oalle de 
Aguiar que tuvo por víctima al joven 
Alberto de la Torre? 
La herida pudo ser mortal. 
Entró la bala por detrás de la ore-
ja y pasó rozando la parte inferior de 
la carótida. 
Así, en ese estado, tomó un carruaje. 
Y fue primero a la casa de socorro 
y después al hospital de Emergencias. 
Por la, noche era llevado en una am-
bulancia a la casa de la calle de Esco-
bar número 10, morada del distingui-
do teniente coronel de la Guardia Ru-
ral don Federico Rasco, donde se 'n-
cuentra residiendo temporalmente su 
señor padre, el ilustre Presidente de 
la Audiencia de la Habana. 
Lo ví llegar en la camilla y estuve 
a su lado, después, algunos momentos. 
Soy su amigo. 
Y amigo con quien me encuentro 
unido con esos lazos de afecto que se 
estrechan al calor del trato diario y 
de la comunicación constante de se-.i-
timientos, aspiraciones e ideas. 
Hace algunos días, en esta misma 
semana que hoy finaliza, anunciaba yo 
la boda de Alberto de la Torre con la 
señorita Adela Wyatt. 
Fué él mismo, después de haberme 
obligado a una prolongada reserva, a 
decírmelo. 
Y me habló, lleno de entusiasmo, de 
todos sus proyectos. 
Se casaba contentísimo. 
E l suceso de ayer, que lo dejó con 
vida milagrosamente, según opinión de 
ÍÍU mismo médico de cabecera, el doc-
tor Luis Ortega, lo interrumpe ya 
todo. 
La curación de Alberto, por rápida 
y eficftz que sea, demorará siempre al-
gún tiempo. 
Son por ello mis votos. 
Porque pronto, y completamente, se 
halle en vías de restablecimiento el 
amigo leal, simpático y queridísimo. 
• • 
De Albisu. 
Vjielvén para el popular teatro sas 
viernes favoritos. 
Viernes de recrierdos inapagables. 
• ¡ Todo lo que significan y todo lo 
<iue evocan en una de cada de la histo-
ria de Albisu! 
Como que fué el primer teatro de 
la Habana, durante una inolvidable 
temporada de la Pastor, en'establecer 
las funciones de moda. 
E l ejemplo cundió. 
Esos viernes de Albisu, únicos, in-
comparables, dieron la idea de tantos 
otros "miércoles blancos" y tantos 
otros "sábados azules" hasta que vino 
Pubrllones creando las soirées de ga^ 
de la actual temporada. 
Y esos deseados viernes de nuestro 
teatro de la opereta han tenido ano-
che un, feliz renacimiento. 
. Veíase aquella sala, en la represen-
tación de La Princesa del Dollar, muy 
animada y muy favorecida. 
Y resaltando entre la concurrencia 
un grupo de familias distinguidas. 
Esta resuelta la suerte de los vier-
nes. 
Volverán a ser para nuestro teatro 
de la opereta, en esta nueva etapa ar-
tística de la gentilísima Esperanza 
Tris, las noches predilectas de la gran 
sociedad habanera. 
Noches de arte y de elegancia. 
Abro el capítulo de viajeros 
Empezaré por saludar a una dama 
bella y elegante. Mrs. Francke, que 
desde hace algunos días se encuentra 
de nuevo en esta sociedad. 
También saludaré a una notable es-
critora y bella amiga, a Carmela Nie-
to, que llegó anoche de Nueva t 
reanudará en seguida sus deliciosas 
páginas femeninas de E l Mundo. 
Hoy, en el Havana, tiene tóma lo 
pasaje Mr. Morris, distinguido caba-
llero inglés que nos visita frecuente-
mente para negocios relacionados cou 
la gran casa de su nombre en Lon-
dres. 
Embarca en el mismo vapor una da-
ma de alta distinción en la mejor so-
ciedad neoyorkina. 
Me refiero a Mrs. Davis. 
Es la esposa de Mr. Julieu Davis, 
millonario, del grupo de "los cuatro-
cientos," que vive con gran fausto y 
gran esplendor. 
Un detalle. 
Mrs. Davis es hija de un cubano, 
de un Oarmendía que casó en Baltimo-
re con una americana de la alta soeie 
dad, elegante y rica. 
Vino a la Habana la distinguida 
lady para ser huésped de dos amigas 
de su predilección, las dos Fernandi-
na, hermanas tan bellas y aristocráti-
cas como Josefina Herrera de Romero 
y Elena Herrera de Cárdenas, quienes 
han rivalizado en colmar a Mrs. Davis 
de agasajos y atenciones. 
L a distinguida viajera se va com-
placidísima de su estancia en nuestra 
ciudad. 
Anoche, y como despedida, fué ob-
sequiada con una comida que en su ho-
nor ofrecieron les distinguidos esposos 
Mercedes Montalvo y Eloy Martínez y 
entre cuyos invitados contábanse los 
Ministros de España y de la Argenti-
na, este último acompañado de su in-
teresante esposa. 
También embarcan hoy para los Es-
tados Unidos el señor Carlos Martín 
Salazar y su bella señora, María Pa-
gliery, en unión de su encentadora 
hija. 
Regresarán en plazo próximo. 
< Y ya, de paso, diré que el conocido 
y muy simpático joven Miguel flora-
les está en camino de la Habana. 
Embarca hoy en Nueva York, a bor-
do del Sarafoga, para estar entre nos-
otros en la mañana del miércoles. 
¡ Que llegue con toda felicidad! 
• * 
Ecos de una boda. 
Boda muy interesante que tuvo cele-
bración antenoche en la aristocrática 
iglesia de la Merced. 
Una parejita más que realiza sus 
sueños de amor. 
Eran la señorita Guadalupe Oria, 
muy bonita y muy graciosa, y el co-
rrecto joven Alberto Oómez Alonso, 
quienes fueron apadrinados por el pa-
dre de la novia, el señor Francisco 
Oria Portilla, y la distinguida dama 
María Meyra de Barraqué, la esposa 
del ilustre letrado que es uno de IDS 
más legítimos prestigios del foro ha-
banero. 
Los testigos por parte del novio fue-
ron los doctores jVisÚE María Barra-
qué y Armando Rosales y los señores 
Gumersindo Sarn/c ñt Calahorra y Jo-
sé Figuerola del Valle. 
V como testigos de la genti* despo-
sada los señores Francisco Gorriarán 
y Alonso. José Vega. Robustiano Rui-í 
y L u k Gómez. 
E l templo radiante de luz. 
Y así también, radiante de hermo-
sura la señorita Oria, que lucía un 
traje elegantísimo cuya larga cok sos-
tenían las niñas María Luisa Fernán-
dez y Laurita López. 
Las dos. encantadoras. 
E l ramo de mano, confecciónalo 
primorosamente en el jardín E l Fénix, 
era un regalo de la señorita Arana, la 
bella y muy graciosa Nena Arana, 
amiga predilecta de la novia. 
Ramo, en realidad, precioso. 
Entre plácemes y entre salutaciones 
abandonaron el templo los simpáticos 
novios embargados por la más grande 
y más completa felicidad. 
. Ojalá que sea ésta, en la gloria de 
su hogar, una compañera insepara-
ble! 
Un cable ie .Madrid trae la nueva. 
Nueva dolorosa del fallecimiento de 
Vita] Aza, el gran Vital Aza, el genial 
autor de uu centenar de obras cómi-
cas. 
Era el rey de la gracia. 
Los chistes de Vital Aza llenarían 
una biblioteca. 
En la Habana, antes de la irrupción 
teatral de los hermanos Quintero, era 
Vital Aza el autor favorito. 
¡ Lo que ha hecho reir con su pluma! 
• • 
P . P . C . 
Con dirección a Camagiüey, y para 
pasar las Pascuas, ha salido la distin-
guida señora Obdulia García-de Blan-
co en unión de su encantadora hija 
Nenita y de las señoritas María y 
Georgina García, a cual más bella y a 




Una iniciativa m á s . . . 
Ha 'partido de los hermanos Ar-
mand, los dueños de E l Clavel, el 
afortunado jardín de Marianao. 
Es relacionada con los ramos de no-
via. 
Toda persona que lo solicite recibirá 
de E l Clavel en tarjetas fotográficas, 
por separado, la colección de bouquets 
nupciales que son modelos exclusivos 
de los Armand. 
Lleva cada tarjeta consignados el 
precio y descripción del ramo. 
Idea plausible. 
¿Cuál otra mejor para facilitar to-
da elección a gusto y conveniencia del 
que lo desee? 
• # 
E n perspectiva.. . 
Aumenta por día la expectación que 
ha despertado en nuestra sociedad la 
gran Compañía Liliputiense que trae 
al Nacional el simpático Juanito Saa-
verio. 
Y a está decidida la fecha de la fun-
ción inaugural. 
Será el veintitrés. 
El abono para cuatro matinées, 
abierto en la administración del Na-
cional, parece llamado a cubrirse to-
talmente. 
Gran temporada, en fin, la que so 
avecina. 
9 * 
Pepe Jerez. I E n ¿ Colegio Santa Teresa de Jesús. 
El popula amigo, tai querido v tan del Vedado, que dirige la ilustraría 
simpáti-c hállase muy mejorado de i profesor Ilcnnima Huguet, tendrá lu-
la dolencia que lo ha tenido recduürlo 
durante los últimos días en su casa 
de aquel rinconcito de la calle de Mon-
serrate frente a", parque que lleva el 
nombre del inolvidable Jefe de la Se-
creta. 
Amigos numerosos acuden a diarlo ¡ ia del doiningc anterior 
a enterarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
gar la reparticiói? de premios entre sus 
alumnas. 
Las matinées teatrales 
Ent-e éstas, la de Albisu, con La 
Princesa del Dottat, que promete es-
tar tan favorecida y tan animada como 
to, que e n v e j e c i ó en horas, ¡y no , 
e s c r i b i r ! . . . 0ITió* 
Teatralmente. pues, murió aqueiia 
che. 
Sus obras le sobrev iv i rán , en 
mucho tiempo. cambi, 
Indice de fiesta.-, teatros, e t c . . 
Hoy. 
Gran velada efa los. salones del 4̂/*?-
neo, a las nueve de la noche, del Cole-
gio de Abogados. 
Hablará Montoro. 
Y el doctor Jesús María Barr.i-
qué, decano de la corporación, cerrará 
el programa con un discurso. 
Dos bodas se celebran. 
E n Monserrate, a las nueve, la de la 
señorita Margarita Gómez Toro, la hi-
ja del Generalísimo Máximo Gómez, y 
el señor Pedro Luis Vargas. 
Y en el Sagrario de la Catedral, a 
igual hora, la boda de la señorita Con-
suelo Rodríguez Sigler y el joven y 
notable caricaturista Alberto Román. 
Mañana. 
De doce a cuatro estará abierta, para 
todo el que desee visitarla, la Casa Je 
Beneficencia, donde funcionará desde 
mañana también, y durante la semana 
próxima, la Tómbola allí establecida 
para el público. 
,i,-aremos a Borras en una de sus 
obras predilectas. E l Adversario, de 
Capus. que va en la función de la tar-
de. 
Y la matinée de Pubillones. 
Se presentará de nuevo A'crra. el ma-
ravilloso malabarista, y habrá regalos 
de juguetes para los niños. 
Las retretas dominicales del Malecón 
y Parque Central, el favorito espectá-
culo de Pla:a Garden y el baile de la 
sociedad gallega Rosalía Castro en sus 
salones de "Monte 15. 
Y como clon de las fiestas de maña-
na, la matinée en el antiguo chalet de la 
Sociedad del Vedado que ofrece la me-
ritísima asociación infantil Inter Pár-
vulos Chantas y para la que tienen in-
vitación las principales familias de la 
sociedad habanera. 
Invitaciones que es necesario ad-
quirir previamente. 
No se venden billetes a la entrada. 
Así me lo eomunica, encareciéndome 
la publicación, el simpático Pepito 
Fuentes Duany. 
Organizador principal de la fiesta. 
ENBIQUE F O N T A N I L L S . 
PI A R F U M J j N L A S D E J j p H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4284. 
E l rió toda una vida, y hay risa en 
para muchos a ñ o s . elUi 
Descanse en paz el maestro inolrid v • 
el amigo bondadoso, el hombre que no K-' 
m á s que b i e n . . . 0 "'ío 
— O — 
Hoy, en el Nacional: "Tierra baia 
insuperable c r e a c i ó n de Enrique Bon j j '* 
Mañana , por la tarde, " E l adversa,8" 
Por la noche, " L a muerte civil." 0' 
E l lunes, " E l gran galeote." 
Y en las representaciones suceai-
" E n F landes se ha puesto el sol," -p)81; 
cazar de las perlas," "Cyrano de 
rae," " F i n de condena". . . ^S*-
C u á n d o ' X a losa de los sueños," (ie jfc 
— O — 
cinto Benavente? 
3ÉÍ!¿Íl 
^ ^ Í l a l v a l o c a * ' 
Anoche—aunque ya c r e í a m o s conocerla 
e s c é n i c a m e n t e , por h a b é r s e n o s . . . ¿repre-
s en tado?—. . . Anoche, lectores, no lo du-
dáis : anoche se e s t r e n ó "Malvaloca." 
L a b e l l í s i m a obra de Sera f ín y Joaquín 
Alvarez Quintero, primorosamente estu-
diada y ensayada, puesta en escena ante 
tres luminosas decoraciones, y en plena 
s e n s a c i ó n de vida real, nos de l e i tó el espí-
ritu con ese su delicado maridaje de gra-
cia y de poes ía , del que tan delicioso orna- 1 sobre la escena nos caut ivó , subyugadora, 
na el siempre sugestivo aroma de un pue-1 Rafael Ramírez , el excelente comedian-
te, nos parec ió demasiado m o n ó t o n o . . . 
L o s d e m á s , muy plausiblemente discre-
tos. 
Y el públ ico , que llenaba la sala del Na-
cional, correspondiendo, como pocas ve-
ces, a la solemne dignidad del Arte: so-
bre la concurrencia parec ía posado el au-
gusto silencio de las grandes devociones. 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
De c ó m o i n t e r p r e t ó s e anoche "Malva-
loca" vallera m á s no hablar: e « o . . . hay 
que verlo. 
Y o no recuerdo un conjunto m á s homo-
g é n e a m e n t e brillante, ni de m á s exquisi-
ta naturalidad. 
Enrique Borrás hizo un derroche de ar-
te, y Pedro Codlna, d e p u r a d í s i m o actor en 
todo momento, s e c u n d ó con tan sentidas 
emociones a aquél , que los aplausos, para 
ambos, c o n f u n d i é r o n s e estruendosos. 
Agi ta Adamuz e n c a r n ó muy vividamen-
te a la Malvaloca, y desde que la vimos 
blo andaluz. 
A g r e g ú e s e a esto ese brío pasional y 
esa Intensidad de e m o c i ó n que s ó l o los 
verdaderos poetas d r a m á t i c o s saben con-
seguir. . . 
Seraf ín y Joaquín Alvarez Quintero bien 
nos han demostrado con su "Malvaloca" 
que ellos, cuando quieren, t a m b i é n son tan 
grandes dramaturgos como grandes poe-
tas. 
Y lo que vale m á s : ellos buscan sus 
obras en la vida misma, y la vida, pró- I 
diga, e n t r é g a s e a ellos palp i tante . . . 
Un cantar andaluz fué el g é r m e n de es-
ta "Malvaloca," que nos subyuga, y que, 
voluble como rulen tiene el corazón en I 
la cabeza, y la cabeza loca, con Igual fa- • 
cllldad. siempre e s p o n t á n e a , l lama la r i sa | 
a nuestros labios, que el llanto a nuestros | 
ojos: 
Merec ía esta serrana 
que la fundieran de nuevo, 
como funden las campanas 
T E C O : 
Vita l Aza ha muerto. 
E l hombre aquel que tanto nos hiciera 
re ír en v i d a . . . me hizo, por primera vez, 
l lorar h o y . . . 
¡ P o b r e don Vi ta l ! 
Yo , que le debí no poco, le quise como 
no le querr ían muchos: con toda mi alma, 
y con toda mi admirac ión . 
H a muerto relativamente joven, y cuan-
do podía c r e é r s e l e en la plenitud de sus 
Viernes de moda fué anoche en Albi 
y en todo su esplendor v lóse el eleta 
teatro. Mnt| 
Hoy, r e a p a r i c i ó n de la Ideal María <; 
verinl, con " L a casta Susana." 
M a ñ a n a , por la tarde, " L a Princesa A 
Dollar." Por la noche, " L a casta Susana1» 
Y a diario los m á s entus iást icos ania 
sos para esta magní f i ca compañía de QD 
retas sobre las que Esperanza Irig ] 
Inimitable e insustituible, daatácase trinn 
f a d o r a . . . 
—O— 
C e l é b r a s e hoy en Payret la primera mi. 
tin6e sabatina del Circo de Publllones nu 
a cada p r e s e n t a c i ó n es más admirado * 
E l programa no puede ser más sugeitL 
vo: K a r a , la Bel la Mermaida, les leonw 
¡ toda la c o m p a ñ í a del s impát ico Antonio'' 
Y a los n i ñ o s se les regalarán, como di 
costumbre, preciosos juguetes. 
— P o r la noche, 19 función de la temp» 
rada. 
— E l lunes, llegada de Chocolate. 
Noticia que traslado a la gente mena, 
da que le prepara una manifestación. 
E l lunes l l e g a r á n también la notable % 
mil la Longslon compuesta de tres sefiorl. 
tas y un caballero que realizan prodigioj 
en el tiro al blanco. Llegarán asimismo 
Los Ruiglings que hacen actos de equil¡. 
br ío y gimnasia. 
— " L a s cuatro tontas de capirote," núm» 
ro de gran a t r a c c i ó n compuesto de cua-
tro bellas s e ñ o r i t a s , embarcarán hoy ea 
New Y o r k . E s t a s j ó v e n e s han estado ao. 
tuando con gran é x i t o en los teatros "Vic-
toria" y "Hamuuesteln," de New York, 
teatros donde se v e n í a n cobrando dos do-
llars por ver el acto de las señoritas Mad-
caps apellido de " L a s cuatro tontas d» 
capirote." 
—Pronto, debut de los Incomparables y 
asombrosos Fiorenz, ún icos en el mundo. 
Cubren hoy la primera tanda del Casi-
no la celebrada zarzuela de Vlérgol "Rui-
do de campanas" y " L a muerte de Saúl,'' 
p e l í c u l a Interesante. 
A segunda hora,, la cinta histórica "As» 
slnato de Enr ique I I I " y la chistosa zar-
zuela " E l d í a de Reyes." 
E n ú l t i m a s s e e l ó n la comedia de Ramm 
Carr lón "Mi misma cara" y la pelícnla di 
asunto sentimental " E l vals triste." 
— L a empresa ha confeccionado un car-
tel muy sugestivo y muy económico pa-
1 r a la m a t i n é e de m a ñ a n a . 
— H a y gran n ú m e r o de estrenos en perv 
pcctlva. 
— O — 
E s t a noche en Alhambra: "Regíno en «/ 
convento," "Los amores de dos brujM" T 
" L a mujer del buzo." 
—Muy pronto: " E l triunfo de la Conju* 
c l ó n " y "Consultorio Nacional." 
— O — 
Mart í : "Un Tenorio verdad," "La W 
da de orden" y " E l L ince ." 
— E l martes, "Liborlo en Ampangí" 
— O — 
Norma: " E l drama comercial," "Ge(n'9 
desvalido." " L a reina de la belleza" y "Bl 
campesino ruso." 
— O — 
E n la c o m p a ñ í a de Lillput o Circo di 
enanos, vienen dos diminutas alemanas 1 
He ahí la copla, y he ahí el pensamlen- i fl,erzas' d e s p u é s de haber sido aplaudido un enano d a n é s , los cuales ejecutan W 
Muebles tapizados para salones y gabinetes; el mejor surti-
do, la mayor variedad en estilos absolutamente nuevos, los tiene 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 . 
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to germinal de la comedia, que, s i no la 
mejor de los famosos autores hispanos, es, 
sin duda alguna, la m á s Intensa: la m á s 
honda. 
H o n d a . . . a pesar de su aparente super-
ficialidad. 
L o s hermanos Quintera a c o r d á r o n s e de 
Campoamor cuando exclamaba: 
¡Ay del que va en el mundo a alguna 
parte—y se encuentra a una rubia en su 
camino! . . . 
Seraf ín y Joaquín Alvarez Quintero nos 
han demostrado que tampoco deja de te-
ner sus peligros el encontrarse a una mo-
rena . . . y ah í e s t á "Malva loca" . . . 
E l que t e m í a a una rubia era un poeta 
septentrional, y los que temen a una mo-
rena son dos poetas marldionales. 
Un contraste l ó g i c o . . . 
como autor de m á s de doscientas produc-
ciones teatrales, a cual m á s ingeniosa y 
m á s castiza. 
E r a un hombre bueno y un literato hon-
rado: su pluma j a m á s se m a n c h ó en el 
fango de la sicalipsis, ni siquiera en el 
de las pasiones, por grandes que é s t a s fue-
sen, i m p u r a s . . . 
Sus obras, g r a c i o s í s i m a s siempre, parer 
c ían escritas para el sano solaz de las fa-
mil ias honestas^ 
Vi ta l Aza deja en el arte c ó m i c o un va-
c í o que nadie l l e n a r á . . . 
Su ú l t i m o estreno fué su ú n i c o fracaso, 
aunque, realmente, no debió serlo suyo: 
se trataba de " L a desconocida," una come-
dia de T r l s t á n Bernard, que él a d a p t ó al 
castellano, y no g u s t ó . 
Pero Vita l Aza, que no sab ía lo que era 
una d e c e p c i ó n sobre la escena, sufr ió tan-
r EDA GRAN Fantasía 
7 SE ACABA DE R E C i p EN 
F I N D E S I G L O , , 
C A R M E N S E doble ancho 
en todos colores, última 
expresión de la moda pari-
sién, puesta ya a la venta 
en la casa mejor surtida y 
que más barato vende. ::: 
F i o d e 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 8 0 
T e l é f o n o s : A . 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
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clles actos de acrobatismo. 
E s t a troupe original debutará el 23 dM 
corriente. 
— O — 
Firmada por Rafael Pastor, recibo un» 
galante carta p r e g u n t á n d o m e en 9** J&fi 
ra, cantada en el Teatro Rea! de Madrid, 
s u s t i t u y ó el bar í tono Emil io Cabello a! Ba-
r í tono T í t t a Ruffo. 
No puedo hoy contestarle concretír 
mente. 
S ó l o s í le d i ré—y a su disposición tefr 
go los programas comprobantes—que Em 
lio Cabello, sin sustituir a nadie, por 
recho propio, c a n t ó en el Teatro Real m 
Madrid, solamente durante una temV°** 
da, nueve distintas óperas , y entre e l » 
"Alda," "Lohengr ín ," "Bohemia" y 
Manon,' de Massenet y de Pucclni. -- 8̂n* 
tó con los tenores Viñas , Basl, Giraua, ] 
no recuerdo q u i é n e s otros. . 
Y , por ú l t i m o , s u s t i t u y ó a Blancharü w 
" L a travlata." 
—O— 
Alguien—no bien intenclonado--ha p 
tendido suponerme Insidioso en Cien* »*g 
s lón que ayer hiciera a Francisco Her 
da a l atribuirle la traducc ión de un** ^ 
regrlnas afirmaciones de Emilio ra« 
sobre " L a cena de las befas." -
Por ser, pues, de justicia el que 
re, conste que no hubo en mí t a l p ¿, 
sito de Insidia para el culto companero 
L a D i s c u s i ó n . „ ^ j . 
SI Hermida tradujo a Faguet, He. 
da no nos ofrec ió como suyas las v | 
bras de Faguet-: se l imitó—y asI ¡ | 
expuse—a declarar, a d v l r t l é n d o n o s i o , ^ 
coincidencia en ambas opreciacione t icas. 
C. de la H. 
Nacional .—"Tierra baja." 
Payret.—Publllones. 
A l b i s u . — " L a casta Susana." 
Casino.—"Ruido de campana?, 
de Reyes." "MI misma cara. 
•El d> 
Alhambra.—-Regino en el c0"^¡'j?f 
I "Los amores de dos brujas." ^ 
i del buzo "' . ^ pjfk 
M a r t í . — " ü n Tenorio verdad." ' La 
! da de orden." " E l Lince ." 
T u r í n . — V a r i e d a d e s y Cine. 
Norma.—Cine. 
C 12 SI alt. 
T I N T U R A " L A E S P E C Í A L " 
A N T E S « C O M T I M E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a 
le* primitiva. L e 
" L A C O M P L A C I E N T E 
L a mejor de todas. 
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P l a z a - G a r É í i 
Kestaarant. Ilabifacioues con 
al Prado v Malecón. 23 clases de 
lados. .Especial! laJ en BISCOH B 
Bohemia. Se sirven a doniicil'0 
RAMON « ^ N C H E Z , 
Dbre.- l 
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